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RETPAHC -I 
NOITCUDORTNI  
ydutS eht fo dnuorgkcaB  
“  seod droL eht taht sevorp hcihw noitidnoc a si ytisebO
 dna sevlesmeht pleh dna sevlesmeht pleh ohw esoht pleh ton
.sevlesmeht pleh ” 
                   - )7002( nikraH  
 
 .  nisaercni si ytisebo fo ecnelaverp ehT  htob ni etar gnimrala na ta ediw dlrow g
thguorb segnahc laroivaheb dna latnemnorivnE .seirtnuoc depoleved dna gnipoleved  
m ,tnempoleved cimonoce yb tuoba  eht ot deknil neeb evah noitazinabru dna noitazinredo
 ytisebo labolg ni esir ( aicossA ytisebO naciremA )5002 ,noit  
 tisebO tnelaverp tsom eht spahrep si y   cinorhc a sA .noitirtunlam fo mrof
nuoc gnipoleved dna depoleved htob ni tnelaverp esaesid sa nerdlihc gnitceffa dna seirt  
 .stluda sa llew ’noitazinagrO htlaeH dlroW ot gnidroccA  si ytisebo ,)3002( troper s
aercni fo noitamitse na saw ereht 5991 nI .yllabolg gnis   stluda esebo noillim 002
0002 fo sA .ediwdlrow , noillim 003 revo ot desaercni sah stluda esebo fo rebmun eht  .
ton si cimedipe ytisebo eht ,modsiw lanoitnevnoc eht ot yrartnoC   ot detcirtser
ilairtsudni  noillim 511 revo taht detamitse si ti ,seitnuoc gnipoleved nI .seiteicos dez
.smelborp detaler ytisebo morf reffus elpoep   noillib 6.1 yletamixorppa taht detamitse si tI
 2 
4 tsael ta dna thgiewrevo erew )+51 ega( stluda  ,OHW( .esebo erew stluda noillim 00
5002 ).  eb lliw stluda noillib 3.2 yletamixorppa ,5102 yb taht stcejorp rehtruf OHW
 rednu nerdlihc noillim 02 tsael tA .esebo eb lliw noillim 007 naht erom dna thgiewrevo
.5002 ni yllabolg thgiewrevo era sraey 5 fo ega eht  
  eht morf atad ,aidnI nI imaF lanoitaN yevruS htlaeH yl - 5002( ,3 - )60   delaever
 %6.8 dna nemow gnoma %8.41 tuoba saw ytisebo dna thgiewrevo fo ecnelaverp eht taht
52 fo IMB dah %6.4 hcihw fo tuo ,52> fo IMB dah nemow larur eht fo -  dah %1 dna %03
o ecnelaverp eht ,taht dnuof osla saw tI .03> fo IMB  ni tsehgih si ytisebo dna thgiewrevo f
 ro thgiewrevo era nemow 3 ni 1 tuoba erehw ,bajnuP & ihleD fo setats nrehtron eht
4( rewol hcum si ytisebo dna thgiewrevo fo ecnelaverp ehT .esebo -  ihleD htob nI .)%8
ni ytisebo dna thgiewrevo fo ecnelaverp ,bajnuP dna  ,ihleD nI .ega htiw yldipar sesaerc
51 fo ega ta %01 naht ssel morf sesir thgiewrevo fo noitroporp elpmaxe rof -  ot sry 42
54 fo ega ta %04 tuoba -  eb ot dnuof saw ytisebo fo ecnelaverp eht udanlimaT nI .sry 94
ow larur eht fo %4.51 dna nemow nabru gnoma %4.42  .52> f0 IMB dah nem  
 
  na ot eud eussit esopida eht fo htworg lamronba na sa denifed eb yam ytisebO
 rebmun llec taf ni esaercni na ro )ytisebo cihportrepyh( ezis llec taf fo tnemegralne
rpxe netfo si ytisebO .htob fo noitanibmoc a ro )ytisebo citsalprepyh(  fo smret ni desse
 rehto morf esira nac tub ytisebo ot eud yllausu si thgiewrevO .)IMB( xedni ssam ydob
 .noitneter diulf fo tnempoleved elcsum lamronba sa hcus sesuac )9002.kraP( . 
  
retni xelpmoc a fo tluser a sa spoleved taht noitidnoc cinorhc a si ytisebO  noitca
gnol yb deziretcarahc tnemnorivne eht dna seneg s’nosrep a neewteb -  ygrene mret
 3 
 yratnedes[ tup tuo ygrene tneiciffusni ,noitpmusnoc cirolac evissecxe ot eud ecnalabmi
l ,elytsefil ,)RMR( etar cilobatem gnitser wo  htob ro  OHW( 5002 , .)  
 
 cisyhp ,ytisebO  ot deknil neeb evah sroivaheb yrateid roop dna ,ytivitca la
 rep shtaed lanoitidda 000,004 ot 000,003 ot etubirtnoc yam hcihw ,ksir htlaeh desaercni
setatS detinU eht ni raey . aercni eht fo tluser a eb trap ni yam sihT  fo ecnelaverp gnis
saM ydoB( thgiewrevo I s m/gk 0.52_ ]IMB[ xedn 2 m/gk 0.03_ IMB( ytisebo dna ) 2  htiw ,)
 si ti ,revoeroM .ylevitcepser ,stluda ni %03 dna %56 xorppa eb ot detamitse setar eseht
esebo era ry 91 ot 6 sega stnecseloda dna nerdlihc fo %61 taht detamitse . ( )5002 ,sivaD  
 
   si ytisebo sA non dna cinorhc rehto fo yrotsih larutan ni rotcaf yek a -
 sesaesid cinorhc fo ecnegreme fo ecneuqes emit lacipyt eht ,sesaesid elbacinummoc
 ehT .gninnalp htlaeh cilbup ni tnatropmi si ytisebo fo ecnelaverp desaercni eht gniwollof
bo fo stceffe esrevda tsrif  ,noisnetrepyh era noitisnart ni noitalupop ni egreme ot ytise
 mret gnol eht dna esaesid traeh yranoroc elihw ,ecnarelot esoculg dna aimedipilrepyh
nigeb eruliaf laner sa hcus ,setebaid fo snoitacilpmoc  .retal sraey lareves egreme ot   kraP(
)9002  
  
i ytisebO  osla era elpoep larur ehT .snwot dna seitic fo melborp eht ylno ton s
 detceffa  yhtlaeH laruR ot gnidroccA .nrettap yrateid dna selyts efil ni segnahc fo esuaceb
 ot segnellahc laiceps stneserp efil larur taht ecnedive si ereht“ ,0102 evitaitinI elpoeP
tniam a gninia  iaT .”thgiew yhtlaeh -  noitrop riaf a ,taht detats )3002( reldnahC dna elaeS
 4 
 evitcnitsid yb desuac si saera larur ni ytisebo fo ecnelaverp etanoitroporpsid eht fo
 .seitinummoc larur fo noitisopmoc  
.ytisebo gnicuder fo syaw ynam era erehT  na si agoY   fo metsys tneicna
 fo snoitpircsed ylraE .yhposolihp naidnI ni snigiro htiw gnilaeh dna ,esicrexe ,noitaxaler
 krow nwonk tsrif ehT .aidnI fo egaugnal yraretil lacissalc eht ,tirksnaS ni nettirw era agoy
a sraey 000,2 naht erom nettirw ",sartuS agoY ehT" si  neeb evah yam agoy hguohtla ,og
oga sraey 0005 ot pu decitcarp . )9002 ,nicataM(  
 stceffe edis on sah ti esuaceb noitcuder thgiew fo yaw tseb eht eb ot dias si agoY
 ot tnaem ylpmis si tI .mils artlu ro cixerona uoy ekam t'now tI .ydob ruoy no
oy etanoitroporp  ehT .elytsefil dna thgieh ruoy ot ecnadrocca ni thgiew ydob ru
 eht no stca tI .evitceffe ylemertxe tey elpmis si ydob ruoy ni agoY fo msinahcem
 agoY ni gnihtaerb peed ehT .sllec taf ruoy no sa llew sa ydob ruoy fo msilobatem
 ot ekatni negyxo eht sesaercni  ni nrub hcihw sllec taf eht gnidulcni ,ydob ruoy fo sllec eht
 eht si hcihw yteixna morf emocrevo eno sekam agoy siht morf trapA .negyxo fo tcatnoc
 hguorht lortnoc thgiew ni spleh osla anasa agoY eht fo emoS .gnitaerevo rof nosaer rojam
igrahtel gnitalumits  suht ,snoiterces lanomroh rieht gnisaercni rof sdnalg dioryht c
.thgiew gnicuder  ( )7002 ,eldnuR  
 
 
 
 5 
yduts eht rof deeN dna ecnacifingiS  
dezilairtsudni rof eussi na tsuj ton ,melborp ediwdlrow a si ytisebO   .snoitan
seitinutroppo enimaxe ot deen ew ,eroferehT  noitneverp rof   labolg a morf tnemtaert dna
 .evitcepsrep .)9002 ,la te accebeR(  
 sesaercni ksiR .secneuqesnoc htlaeh suoires ot dael ytisebo dna thgiewrevO
 cinorhc rof rotcaf ksir rojam a si xedni ssam ydob desiaR .sesaercni IMB sa ylevissergorp
us sesaesid :sa hc  
x  )ekorts dna esaesid traeh ylniam( esaesid ralucsavoidraC -  s'dlrow eht ydaerla
.raey hcae elpoep noillim 71 gnillik ,htaed fo esuac eno rebmun  x  setebaiD – W .cimedipe labolg a emoceb yldipar sah sihT  dlro H  htlae
O noitazinagr  aed setebaid taht stcejorp  %05 naht erom yb esaercni lliw ht
.sraey 01 txen eht ni ediwdlrow  x  sredrosid lateleksolucsuM – .sitirhtraoetso yllaicepse  x noloc dna ,tsaerb ,lairtemodne( srecnac emoS )  ,noitazinagrO htlaeH dlroW(.
)9002  
ebo dna thgiewrevo fo ecnelaverp gnisaercni na si erehT  setatS detinU eht ni ytis
 snoitacilpmi htlaeh cilbup tnacifingis evah nac sihT .seirtnuoc depoleved rehto dna
 .sesaesid cinorhc fo ksir desaercni htiw thgiew ydob ssecxe fo noitaicossa eht fo esuaceb
 fo ecnelaverp gnisaercni eht taht detseggus neeb sah tI  thgiewrevo( thgiew ydob ssecxe
 .stsoc erac htlaeh no tcapmi tnacifingis a sah osla sesaesid detaler dna )ytisebo dna
 tnednepedni na evah osla nac dna lortnoc thgiew tceffa yltnacifingis nac ytivitca lacisyhP
 6 
rotcaf ksir esaesid cinorhc detaicossa no tceffe  noitapicitrap ytivitca lacisyhp ,revewoH .s
 eht dnatsrednu ot slanoisseforp erac htlaeh rof tnatropmi si ti ,suhT .lamitpo naht ssel si
 dnatsrednu ot dna ,niag thgiew fo noitneverp eht ,ssol thgiew ni ytivitca lacisyhp fo elor
m dna etarucca edivorp ot woh ufgninae stneitap rieht ot noitamrofni l  .  )5002( ,sivaD(  
 ytisebO si snoitidnoc lacidem suoires rehto dna setebaiD fo sesuac eht fo enO
 niwt sa demret osla era setebaiD dna ytisebO .noitalupop eht fo %06 stceffa hcihw
ht sa denifed eb yam ytisebO .scimedipe  noitaler ni taf ydob fo tnuoma hgih ylevissecxe e
srucco sihT .ssam ydob nael ot  nehw   fo tnuoma eht naht retaerg si ekatni eirolac ruoy
ub uoy ygrene era setebaiD dna ytisebO htoB .nr   reporp hguorht elbatneverp ylhgih teid , 
 .egnahc elytsefil dna esicrexe  agoY   eb lliw  eht  rof tnemtaert etatilicaf ot elbatius tsom
 ehT .cimedipe niwt siht agoy   no elpicnirp teiD yhtlaeH  lliw sanasa eht fo ecitcarp eht dna  
ot   eht htob etalumits ,snagro lanimodba eht enot ,metsys enircodne eht ecnalab pleh
 dna suovren metsyS yrotalucriC  .sserts ecuder dna , agoY   retteb a niag ot eno spleh osla
seno fo gnidnatsrednu ’ pleh lliw hcihw noitaicerppa dna ecnatpecca ot gnidael ,fles  ot  
 eht lla htiw slaed agoY fo ecitcarp ehT .ytisebO rof snosaer lacigolohcysp eht etanimile
 dnim sih revo lortnoc nosrep a gnivig ,tirips dna ydob ,dnim eht :laudividni na fo stcepsa
 .seuqinhcet rehto naht tnenamrep erom si tceffe eht gnikam dna ydob dna ( iP - reynuS  ,
)9002  
            )0102(  skaaK  e eht taht detats  llew sa tnanimreted gnorts a si thgiew ydob ssecx
lla rof rotcaf ksir elbaifidom sa - ilatrom recnac dna esuac  eht seirrac hcus sa dna ,yt
 ruo ecnahne yltaerg seiduts dehsilbup yltneceR .noitneverp yramirp rof laitnetop
 recnac ot cificeps sksir evitaler no noitubirtsid taf ydob fo tcapmi eht tuoba egdelwonk
 7 
r eht rof ecnedive rehtruf si ereht ,nemow gnoma dna ,epyt  ni sutats lasuaponem fo elo
sksir evitaler gniyfidom  .  ot nwohs neeb sah ,rednuofnoc laitnetop a ,ytivitca lacisyhP
 A .ytisopida fo eerged eht fo yltnednepedni ,sesaesid cinorhc ynam fo ksir eht rewol
ilbup rof troppus hcum sedivorp erutaretil eht fo weiver  etacovda taht segassem htlaeh c
 ydob ssecxe fo level dna ega fo sseldrager elytsefil evitca erom a ot egnahc fo tifeneb eht
.taf  
 noitazilairtsudni dna noitazinabru ,serutluc fo noitazinredom tsap tnecer eht nI
 dna gnivil fo yaw ruo decneulfni yltaerg evah  morf etaived yllacitsard ot dednet evah ew
 era eW .segas ruo yb desseforp dna decitcarp selpicnirp tneicna dehsilbatse llew esoht
 evah seitivitca lacisyhp erehw snoitidnoc gnivil elbatrofmoc yltnerappa kees ot gniyrt
senihcam gnivas ruobal yb decalper neeb   ylssorg evah suht dna secnailppa dna
 dna erom fo gnitaE .degnahc evah ,dnah rehto eht no ,stibah dooF .erutan eht detnorfnoc
 rof laitnesse stneidergni gnikcal smeti doof dessecorp dna devreserp yllaicifitra erom
.esaercni eht no si htlaeh doog gniniatniam   gniniamer snoitatcepxe detareggaxe ruO
 ot esir nevig evah eseht llA .efil ruo ni slevel sserts detavele otni detluser evah delliflufnu
 fo noitomorp eht nI .ytisebo dna setebaid ,erusserp doolb hgih ekil sredrosid ynam os
erp dna htlaeh latnem dna lacisyhp  desoppus si agoy ,sredrosid eseht fo ynam fo noitnev
 agoY .elor lativ a yalp ot -  sa retteb eht rof segnahc ytilanosrep detargetni s'renoititcarp
oh tog sah agoy  .hcaorppa citsil naradomaD( )7002 ,  
alupop ylgnisaercni si VT gnihctaw ekil ,emit trap yratnedeS  oot taht dna r
VT a evah sesuoh eht lla tsomlA .oot ytivitcani lacisyhp ot setubirtnoc W . gnihcta  VT  
 ni ytisebo esuac yam ynam   yam VT hctaw ohw elpoep ;syaw  tae kcans s  elihw erom
 8 
sdoof taf hgih ro/& eirolac hgih rof slaicremmoc erom hctaw yam yeht ;gnihctaw   dna
 a evah yam yehT .sdoof suoitirtun erom revo eseht tceles  esuaceb etar cilobatem rewol  
 gnihctaw etutitsbus yam yeht dna VT  gnihctaw  VT  htiw   gnimusnoc ygrene erom
 .seitivitca .)5991 ,smailliW & grebrethcA ,retsevlyS(  
sebo fo cimedipe ro ,ecnelaverp ehT tsom ni gnisaercni si yti   tuohguorht seirtnuoc
htob gnisserdda rof seussi ehT .dlrow eht   eno morf reffid lliw tnemtaert dna noitneverp sti
ot yrtnuoc  .rehtona  ssel emos nI - snoitidnoc eht seirtnuoc tneulffa   eht etomorp taht
dael taht ecnalab ygrene evitisop ytisebo ot s   ,secnatsni hcus nI .deifitnedi eb ot tey evah
laidromirp eurt  rof snoitidnoc latnemnorivne eht gnitneverp ,.e.i( noitneverp   morf ytisebo
dluoc snoitidnoc esehT .elbissop eb yam )gnirrucco   gnitae lanoitidart gnitomorp edulcni
ivreserp ,snrettap seitinutroppo gn   ,)tropsnart cilbup ,gnilcyc ,gniklaw( tropsnart evitca rof
dna  elibomotua fo noisnapxe eht tsniaga stnemnorivne gnitcetorp   tsom nI .levart
tneserp era snoitidnoc esoht ,revewoh ,seirtnuoc   eht ot esnopser eht erofereht dna ,ydaerla
cimedipe  evlovni lliw  sesac wen fo ecnedicni eht gnitneverp( noitneverp yramirp htob   fo
ot ytisebo fo tnemtaert( noitneverp yradnoces dna )ytisebo   dna snoitacilpmoc ecuder
 )niag thgiew rehtruf tneverp )8002,la te accebeR(  
            sa egreme dluoc flesti ytisebO   elgnis a  ,melborp htlaeh cilbup tnatropmi
saera larur ni neve  t  htlaeh cilbup ytiroirp a erofereht si thgiew ydob fo lortnoc eh
.evitcejbo  w saera larur nI sa krow yvaeh od ton od nemo   VT degnolorp dna erofeb
si gnihctaw  osla  .tnelaverp ylnommoc  fsseccus oT  fo etar eht ecuder dna tneverp yllu
 niam eht egnahc dna yfitnedi ot dedeen si hcaorppa larotcesitlum a ,seiteicos ni ytisebo
.tnemnorivne eht ni srotcaf cinegosebo  .agoy si hcaorppa hcus enO   eht ecneH
 9 
tceffe eht ssessa ot yduts a od ot dediced rotagitsevni agoy fo ssenevi   gnicuder fo smret ni
.ytisebo  
 
melborP eht fo tnemetatS  
  ni nemow esebo gnoma ytisebo no agoY fo ssenevitceffe eht ssessa ot yduts A
.iarudaM fo saera larur detceles  
 
sevitcejbO  
.1   detceles ni nemow gnoma ytisebo fo ecnelaverp eht yfitnedi oT .saera larur  
.2  enimreted oT   fo level tset tsop ,tseterp eht  ytisebo  latnemirepxe ni nemow gnoma
.puorg lortnoc dna  
.3  etaulave oT   eht ssenevitceffe  ytisebo no agoY fo   latnemirepxe ni nemow gnoma
.puorg  
.4   ytisebo neewteb noitaicossa eht tuo dnif oT gomed oicos dna  hcus selbairav cihpar
 ,nrettap yrateid ,sutats latiram ,noitapucco ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa
isyhp .sessenlli lacidem dna ytilibom ot detaler melborp lac  
 
sisehtopyH  
.ecnacifingis fo level 50.0 ta detset eb lliw sesehtopyh llA  
.1  aem ehT tset tsop n   xednI ssaM ydoB  erocs fo  ni nemow   ohw puorg latnemirepxe
.level tseterp rieht naht srewol yltnacifingis eb lliw ypareht agoy dah  
.2  B tset tsop naem ehT  ydo M  ssa I xedn   eb lliw puorg latnemirepxe eht fo erocs
o erocs tset tsop naem eht naht rewol yltnacifingis .puorg lortnoc f  
 01  
.3  eb lliw erehT  a  detceles rieht dna ytisebo neewteb noitaicossa tnacifingis
elbairav cihpargomed  ,noitapucco ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus s
.ytilibom ot detaler melborp lacisyhp ,nrettap yrateid ,sutats latiram  
 
FED LANOITAREPO NOITINI S 
:SSENEVITCEFFE  
yduts siht nI , gnicuder ni ypareht agoy fo emoctuo eht ot srefer ti  ( ytisebo thgiew ) 
sa   yb derusaem .OHW yb elacs xednI ssaM ydoB  
:XEDNI SSAM YDOB  
  ni thgieh eht fo erauqs eht yb dedivid smargolik ni thgiew eht sa denifed si tI
etem m/gk( sr 2  .)  
,alumrof eht gnisu yb detaluclac si xednI ssaM ydoB ehT  
        )gk( thgieW  
  __________  =  
         thgieH 2 )m(  
 .IMB sa derrefer eb lliw xednI ssaM ydoB eht retfa ereH  
 
:YTISEBO  
  t esopida eht fo htworg lamronba na sa denifed eb yam ytisebO  eud eussi
 rebmun llec taf ni esaercni na ro )ytisebo cihportrepyh( ezis llec taf fo tnemegralne na ot
 fo smret ni desserpxe netfo si ytisebO .htob fo noitanibmoc a ro )ytisebo citsalprepyh(
 .)IMB( xedni ssam ydob  
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                       nemow yduts siht nI  02 fo -  sraey 05  ohw vah e  fo xednI ssaM ydoB eht
03 naht erom  ebo eb ot deredisnoc eb lliw s  .e  
:AGOY  
 sesserdda hcihw ’,tirips dna ydob ,dnim fo noinu eht‘ sa debircsed neeb sah agoY
 sdrawot snoisnemid lautirips dna lanoitome ,lautcelletni ,latnem ,lacisyhp  llarevo na
.gnieb fo etats suoinomrah  
 gnivorpmi & sserts gnicuder dna noitaxaler setomorp ,ssentif sevorpmi agoY
 ,si agoy detceles eht yduts siht roF .thgiew gnicuder ybereht dna ytivitca lacisyhp  
 :anasannatoomihcsaP  rtS .dehcterts sgel ruoy htiw nwod tiS  rewol ruoy hcte
 ruoy ot sdnah ruoy evom dna drawrof dneb ylwolS .smra ruoy esiar dna kcab
.teef ro selkna ,sgel rewol  
  anasatsah adaP  .daeh ruoy evoba smra ruoy sesiar elahni uoy sa thgiarts dnatS :
pu ruoy gnihcuot si ylleb ruoy taht os rehtruf dneb ylwolS  ruoy psarG .sgel rep
.esop eht ni ylpeed ehtaerb dna seot  
  :anasagnajuhB   tuP .sdrawpu kool ,daeherof ruoy esiar dna ylleb ruoy no eiL
.dneb eht gnisol tuohtiw tam eht no tsehc ruoy ot txen smra dna sdnah ruoy  
  sanasalaH lahni uoy sA .roolf eht no talf eiL :  sgel ruoy gnipeek ,sgel htob esiar ,e
.elgna eerged54 no  
 :anasarunahD   raen sleeh ruoy gnirB .seenk ruoy dneb dna ,hcamots ruoy no eiL
 ruoy gnillup yb rehtruf seenk ruoy esiaR .selkna ruoy psarg dna skcottub ruoy
.sdnah ruoy htiw selkna  
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 :amoliV amolunA  lunA  gnihtaerB lirtsoN etanretlA eht dellac osla si amoliV amo
.euqinhceT   eht niater ,lirtson eno hguorht elahni uoy ,euqinhceT gnihtaerB siht nI
lirtson rehto eht hguorht elahxe dna ,htaerb . 
:snoitpmussA  
.1  nemow no stceffe esrevda on sah ypareht agoY  
.2  mussa si tI  dluow stcejbus eht taht de ot gnilliw eb   dnopser & yduts ni etapicitrap
.snoitseuq eht ot yltsenoh  
.3   gnoma tnelaverp ylnommoc si ytisebO  larur nemow  osla   
.4   nemow esebO d  o .ecnediser rieht ni agoy gnicitcarp ni ytluciffid yna evah ton  
:noitatimileD  
           ,ot detimiled si yduts ehT  
.1  ylno aera detceles ni nemow esebO  
.2  esicrexe detceles ot detimil si ypareht agoY  
.3  skeew 6 ot detimil si noitcelloc atad fo doirep ehT  
:semoctuO detcejorP  
syhp dna ytisebo no agoy fo ssenevitceffe eht ssessa ot detcudnoc si yduts ehT  laci
ca 02 fo nemow esebo gnoma ytivit -50  .stceffe edis cihtapolla on sah ti ecnis ,ega fo sry
yduts siht fo sgnidniF  dluow  pleh  ni  nalp gnin  ni ypareht agoy   ytisebo fo aera eht
dna ksir ta rof erusaem noitomorp htlaeh a sa siht tnemelpmi osla tub ecnelaverp   ksir
 gnitneverp yb ereht ,spuorg  cinorhc .sesaesid  
:krowemarf lautpecnoC  
  nepo era smetsys llA .ledom metsys nepo s’ynneK .W.J no desab si tpecnoc ehT
 nepO .noitamrofni dna ygrene ,rettam fo egnahcxe launitnoc a si ereht taht tcaf eht ni
 31  
 gnivah si metsys  eht hcihw morf tnemnorivne htiw noitcaretni fo eerged gnirav eht
 era noitamrofni eht dna ygrene eht ,rettam fo tnuoma dna sepyt gniyrav seviecer metsys
 dna ygrene ,rettam( tuptuo eht snruter metsys eht ,tupni eht gnissecorp retfA .dessecorp
ot )noitamrofni   latnemnorivne eht ot srefer kcabdeeF .etats deretla na ni tnemnorivne eht
 noitadommocca dna noitcennoc ,tnemtsujda ni metsys eht yb desu tuptuo eht ot sesnopser
.tnemnorivne eht htiw noitcaretni eht ot  
:tupnI  
 yduts siht nI , fo tnemssessa eht ot srefer ti   yb elacs xednI ssaM ydoB yb ytisebo
.OHW   htiw noitaicossa  ot dnuof erew anemonehp cihpargomed suoirav era erehT
 ylhtnom latot ,noitapucco ,sutats latiram ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus ytisebo
dem dna melborp lacisyhp ,nrettap yrateid ,emocni  suoirav era ereht osla dna sessenlli laci
.ytivitcani lacisyhp dna nrettap teid sa hcus ytisebo esuac ot etubirtnoc srotcaf  
:tuphguorhT  
 yduts siht tI , fo gnihcaet eht ot srefer ti  .puorg latnemirepxe eht ot agoY   ehT
csaP gnidulcni ypareht agoy detnemelpmi  ,anasarunahd ,anasagnajuhb ,anasatomih
 .amolliV amolua dna ,sanasalah ,anasatsahadap  
  ygrene ,rettam eht ot srefer tI .tup tuo ot snruter metsys tupni eht ,gnissecorp retfA
 dessecorp era taht noitamrofni dna  
:tuptuO  
 yduts siht nI , cuder eht ot srefer ti  yb derusaem sa erocs xedni ssam ydoB ni noit
.tset tsop eht  
  
 41  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ledoM metsyS nepO s’ynneK .W.J no desab krowemarF lautpecnoC :1 erugiF
 nemow esebO
saerA laruR ni  
 tnemssessA
 ytisebO fo
 ydoB yb
 xednI ssaM
 yb elacs
.OHW  
 LATNEMIREPXE
PUORG  
.yparehT agoY  
anasatomihcsaP .1  
anasagnajuhB .2  
anasarunahD .3  
anasatsahadaP .4  
sanasalaH .5  
 amolliV amolunA .6  
 LORTNOC
PUORG  
yparehT agoY oN  
 noitacifidoM
 ydoB ni
.xednI ssaM  
 
 noitcudeR
 IMB ni
.erocs  
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.xednI  
 
 noitcuder oN
.erocs IMB ni  
 
 cihpargomeD
scitsiretcarahC  
 egA  
 noigileR  
  lanoitacudE
sutats  
 sutats latiraM  
 noitapuccO  
  ylhtnom latoT
emocni  
 ttap yrateiD nre  
  lacisyhP
melborp  
 ssenlli lacideM  
 yrotubirtnoC
.ytisebO ot sesuaC  
 nrettap teiD  
  lacisyhP
ytivitcani  kcaB deeF  
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RETPAHC - II  
 
eiveR erutaretiL fo w  
:noitcudortnI  
  rof gnihcraes dna gniyfitnedi ni devlovni seitivitca eht ot srefer weiver erutaretiL
 eht fo etats eht fo erutcip evisneherpmoc a gnipoleved dna cipot a no noitamrofni
 .cipot taht egdelwonk ,relgnuH .tiloP(  )5991  
 
 baliava ehT  eht rednu detneserp dna dezinagro era seiduts dna erutaretil el
;snoitces gniwollof  
.1  R ytisebo fo stpecnoc ot detale  
.2  ytisebo ot detaler seidutS  
.3  nemow gnoma ytisebo no agoy fo ssenevitceffe ot detaler seidutS  
 
 R :I noitceS ytisebo fo stpecnoc ot detale  
 sebO“  ”gnikoms sa noitcidda na dab sa s’ti ;redrosid a si yti 4002 ,lawraggA( ) 
 eht ni taf fo noitalumucca dezilareneg erom a si ereht hcihw ni etats a si ytisebO
 .thgiew elbarised %02 naht erom ot gnidael ydob .)1002 ,ababiaS(  
  
:ytisebO fo noitacifissalC   
 occA  ot gnidr ,)9002( kraP  ,sa deifissalc si ytisebo  
 61  
 :ytisebo cihportrepyH  
.ezis llec taf fo tnemegralne ot eud eussit esopida fo htworg lamronba nA  
 ytisebo citsalprepyH : 
.rebmun llec taf eht ni esaercni nA  
  ;sa deifissalc eb nac ytisebo mret elpmis nI  
.1  diordnA  ytisebo noitubirtsid taf lanimodbA :  
.2  ytisebo diocenyG  dnuora taf fo noitubirtsid larehpirep dna nevE :
.ydob eht  
:ytisebo fo sesuac yrotubirtnoC  
  llew fo egnar a edulcni ytisebo fo sesuac gnitubirtnoc dna srotcaf ksir ehT
atnemnorivne dna citeneg detnemucod  ekatni ygrene nehw srucco ytisebO .srotcaf l
.doirep elbaredisnoc a revo erutidnepxe ygrene sdeecxe  
 worC dna naloG  )4002(   fo srotcaf cinegosebo eht sa gniwollof eht detats evah
;ytisebo  
.1  .sdoof yragus denifer dna taf hgih htiw ekatni ygrene desaercnI  
.2  cudeR .nemow gnoma esicrexe lautibah fo kcal dna ytivitca lacisyhp ni noit  
.3   a seviwesuoh eht yllaicepse nemow gnoma sroivaheb yratnedes ni esaercnI
 rof txetnoc a edivorp yam hcihw gniweiv VT ni tneps sruoh fo rebmun retaerg
cani dna noitpmusnoc kcans suoenatlumis  nredom fo noitcudortni oslA .ytivit
 rof krow eht deifidom sah tsoc elbadroffa ta stegdag nehctik dna sloot larutlucirga
 krow drah eht decalper dna skrow dlohesuoh dna erutlucirga ni htob nemow eht
nots htiw gnidnirg ,gnidnuop dnah sa hcus srekamemoh eht fo  ni gnitluser ,cte se
.oot nehctik eht ni krow yratnedes  
 71  
.4   yrotubirtnoc tnatropmi era elyts efil dna teid ot drager htiw ecneulfni ylimaF
.ytisebo nredom fo sesuac  
.5   ,ydob eht ni sessecorp detaler thgiew fo rebmun a tceffa seneG :sesuac citeneG
ilobatem sa hcus msilobatem esoculg doolb ,etar c  
:ytisebo fo tnemssessA  
 :thgiew ydoB  
 eht fo eno yna gnisu yb si thgiew ydob laedi gnitaluclac fo yaw elpmis A
 ,alumrof gniwollof  
)xedni s’teleteuQ( xedni ssam ydoB .1  
               )gk( thgieW  
              =  
                 thgieH  2 )m(  
 
xedni larednoP .2  
                      )mc( thgieH  
 =  
             )gk( thgiew ydob fo toor ebuC  
 
alumrof s’ztneroL .3  
                             )mc( tH - 051  
 )mc( tH = –  
                     )nem( 4 ro )nemow(2  
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xedni ecneluproC .4  
         thgiew lautcA  
= 
         thgiew elbariseD  
                      2.1 deecxe ton dluohs sihT  
 :ssenkciht dlof nikS  
setis ruof eht lla ta nekat eb yam tnemerusaem ehT - dim -  ,specib ,specirt
arpus dna ralupacsbus - merusaem eht fo mus ehT .snoiger caili  naht ssel eb dluohs stne
.slrig ni mm 05 dna syob ni mm 04  
 ecnerefmucric tsiaW : 
 bir eht fo rewol eht neewteb tniopdim eht ta derusaem si ecnerefmucric tsiaW
 rof snoitacilpmoc cilobatem fo ksir desaercni na si erehT .tserc caili eht dna egac
aw a htiw nemow  ecnerefmucric tsi .mc 88 ≥  
 )RHW(oitar piH : tsiaW  
 ,alumrof eht gnisu detaluclac si RHW ehT  
          =                     CW  
                                            tnemerusaem piH  
  58.0 evoba RHW ehT .58.0< eb dluohs nemow rof detaluclac si RHW ehT  
)9002 ,kraP( .ytisebo lacnurt setacidni  
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:ytisebO fo snoitacilpmoC  
 ton si ytisebO .ediwdlrow smelborp htlaeh rojam eht fo eno emoceb sah ytisebO
 detaicossa era snoitacilpmoc & smelborp htlaeh fo tol tub ,melborp citemsoc a tsuj
.ti htiw  
 
     :2 erugiF ytisebo fo snoitacilpmoC  
 era snoitacilpmoc & smelborp htlaeh fo tol tub ,melborp citemsoc a tsuj ton si ytisebo ,oS
.ti htiw detaicossa  )7002 ,nosmohT(  
 
 doolB hgiH
erusserP  
 
 yranoroC
 yretrA
esaesiD  
 
 
 revil yttaF
esaesid  
 
tuoG  
  
aenpa peelS  
 
 
 
ekortS  
 
 
 reddalbllaG
esaesid  
 
irhtraoetsO
-  sit  
 
 
 
relcsorehtA
- siso  
 
 
 setebaiD
sutilleM  
 
 
 
snoitacilpmoC  
 02  
 
 :noitneverP dna lortnoC  
 oitcuder thgiew no sretnec ytisebo fo lortnoc ehT  yb deveihca eb nac sihT .n
.htob fo noitanibmoc a dna ytivitca lacisyhp desaercni ,segnahc yrateid  ( )9002 ,kraP  
 :segnahC yrateiD .1  
  tnemtaert dna noitneverp htob ot ylppa selpicnirp yrateid gniwolloF  
.A   ygrene doof eht taht si noitaredisnoc cisab tsom ehT  eb ton dluohs ekatni
.erutidnepxe ygrene naht retaerg  
.B   dna setardyhobrac elpmis sa hcus sdoof esned ygrene fo noitroporp ehT
 wol htiw stneirtun laitnesse fo slevel etauqedA .decuder eb dluohs staf
ap lanoitirtun gnitsixe ot elbissop sa esolc sa steid ygrene  eb dluohs snrett
 0001 no desab era noitcuder thgiew rof steid lanoitnevnoc tsoM .derusne
.tluda na rof teid yliad lack  
.C   desaercni eb dluohs teid eht ni teid rebif ehT ( )9002,kraP  
:ytivitcA lacisyhP desaercnI .2  
  gnicuder thgiew fo trap tnatropmi na si sihT  si esicrexe lacisyhp ralugeR .margorp
 dna seirolac dna taf snrub esicrexe ciboreA .erutidnepxe ygrene desaercni ot yek eht
 5 ot 3 tsael ta esicrexe ciborea teg ot enoyreve rof tnatropmi si tI .thgiew esol ot spleh
ea nommoC .setunim 06 ot 02 rof keew/semit  thgil ,stfil eenk edulcni sesicrexe cibor
 .stnemevom ecnad suoirav dna sriats gnibmilc ,gninnur ,gnilcyc ,gniklaw ,gniggaj
)5002 ,sciboreA(  
 
 
 12  
ytisebO ot detaler seidutS .II noitceS   
 
iewrevo sa deifissalc era stluda fo %56 fo ssecxe ni taht detamitse si tI  ydob( thg
 03 xedni ssam ydob( esebo sa deifissalc stluda fo %03 htiw ,)2m/gk 0.52 xedni ssam
 ni esaercni tnacifingis a tcelfer ytisebo dna thgiewrevo fo setar ecnelaverp eseht )2m/gk
( .sedaced wef tsap eht revo setar ecnelaverp eseht 5002 ,ottO dna cicikaJ ).  
  
 a sa ytisebo fo cimedipe eht ezingocer ot gninnigeb era seirtnuoc naisA ynaM
52> fo IMB sah noitalupop eht fo %51 tuoba anihC nI .nedrub laicos dna htlaeh  napaJ nI .
 eropagniS ni dna 52> fo IMB evah noitalupop eht fo %03 ylraen 03 %  noitalupop eht fo
ah  citeneg rieht dnuora sevlover ytisebo s’aisA rof noitanalpxe tsoM .52> fo IMB s
 gnidnuopmoc era ereht dna nemodba eht dnuora ylralucitrap taf erots ot noitisopsiderp
caf larutluc ot sdnet erutluc naisA .srot   seirtnuoc naisA ynam ni dna drawer a sa doof esu
 .ytirepsorp fo ngis emoclew a sa nees si thgiew ydob egral a  .iksnaryC & illivadnaM(
.)4002   
 
A  yb detcudnoc saw yduts )9002( aniaR dna lawmaJ   edutingam eht tuo dnif ot
 na stsixe ereht rehtehw dna ummaJ fo stluda larur gnoma ytisebo dna thgiewrevo fo
cossa  stludA .noisnetrepyh & ytivitca lacisyhp ,xes ,ega htiw ytisebo/thgiewrevo fo noitai
 htiw %12.2 saw ytisebo fo ecnelaverP .deiduts erew 6122 ezis elpmas htiw sraey 03 >
 :%36.11 selamef htiw %07.9 saw thgiewrevo fo ecnelaverP .%20.1 selam :%53.3 selamef
lam  p( dnuof saw redneg dna thgiewrevo/ytisebo neewteb noitaicossa gnorts A .%86.7 se
 pu ega htiw snosrep thgiewrevo & esebo fo ecnelaverp ni esaercni nA .)400000.< eulav
 22  
aicossa siht tub ;retfaereht gninilced ,sexes eht htob ni ylevitcepser .sry94 & .sry95 ot  noit
 saw snosrep thgiewrevo & esebo fo noitroporP  .tnacifingis yllacitsitats ton saw ega htiw
 ,srekrow yvaeh dna etaredom ni taht htiw derapmoc nehw srekrow yratnedes ni rehgih
.)10.< eulav p( tnacifingis yllacitsitats gnieb stluser  
 
 esehgraV )8002( la te   ni yduts a detcudnoc tucilaC  , ni   hcihw  yeht  llarevo dnuof
 na dnuof osla yehT .ylevitcepser %8.42 &%5.5 sa thgiewrevo dna esebo fo ecnelaverp
02“ morf ega htiw thgiewrevo ro esebo fo ecnelaverp ni esaercni -  05“ ot ”sry92 -  ;”sry95
etfaereht enilced a gniwohs  .r  
 
 yduts a nI detcudnoc   yb anamartakneV ,   ,oaR rahkesardnahC   ,    ,haiannA
dna ,.ivahdaM  yddeR lagnehC  5002( ) ni   hsedarP ardnA o eht ,  fo ecnelaverp llarev
 fo ecnelaverp & )selamef ni %97.2 & selam ni %30.1 (;% 19.1 saw dnuof ytisebo
.11 snosrep thgiewrevo & selam ni%33.31( %84  .)selamef ni %47.9   detcudnoc yduts a nI
 yb noitalupop larur esenihC a ni gnahZ  ,  gnohzniX  dna ,gniqoahZ   ,)8002(   eht
erp erew snosrep thgiewrevo fo ecnelav   naht nemow gnoma rehgih yltnacifingis ;%6.81
aw ytisebo fo ecnelaverp ehT .nem .nem naht nemow gnoma rehgih osla ,%7.1 s  
 
 yb detcudnoc yduts ehT 4002( rakeS dna ,wehtaM ,okcahC )  ot erotabmioC ni
 srotcaf ksir tuoba ssenerawa s'elpoep dna ytisebo fo melborp eht fo tnetxe eht tuo dnif
ytisebo fo snoitacilpmoc dna   gniwollof eht delaever sgnidnif  yevrus lanoitces ssorc A .
 735 hcihw ni 3002 rebmetpeS dna hcraM neewteb tcirtsid erotabmioC ni detcudnoc saw
 erew erotabmioC ni redlo dna sraey 02 dega nemow larur 166 dna nemow nabru
 32  
rp ehT .dessessa saw IMB eht dna deweivretni ,detceles ylmodnar  thgiewrevo fo ecnelave
 ezingocer ot deliaf nemow fo %34 .%6.23 saw aera larur ni dna %9.34 saw aera nabru ni
 ot noitubirtnoc sti gnidrager os od ot deliaf %73 dna setebaiD ot dael nac ytisebo taht
 rehgih eb ot dnuof saw ssenerawa ,lareneg nI .kcatta traeH  puorg thgiewrevo eht ni
 ecalP dna ,gnivil fo dradnatS ,noitapuccO ,noitacudE ,egA .thgiew lamron ot derapmoc
 ksir a sa ytisebo tuoba egdelwonk eht htiw detaicossa eb ot dnuof erew ecnediser fo
suac eht tuoba deksa nehW .kcatta traeH dna setebaiD rof rotcaf  saw yppah gnieb ,se
 %62 dna gnitae ssecxe noitnem ot deliaf %03 saerehw ,%06 yb esuac a sa detseggus
 fo noitroporp egral a nemow thgiewrevo eht gnomA .esicrexe fo kcal noitnem ot deliaf
.thgiewrevo eb ot sevlesmeht redisnoc ton did )%63( meht  
 
 hguoht ecnO  ,snwot dna seitic eht fo yllaicepse ,tneulffa eht fo smelborp eht sa t
 saera larur eht fo tseroop eht gnoma neve gnitartenep won si ytisebo dna thgiew revo eht
 gnoma setatS detinU eht ta detcudnoc yduts A .dehsinimid secnereffid larur nabru eht dna
ow 1934 04 dega nem -  dna saera larur ni %72.13 ,saera nabru ni devil meht fo %42(sry 46
 htiw derapmoc ,esebo erew nemow larur fo %92 taht delaever )saera nabrubus ni %54
nemow nabrubus fo %22 dna nemow nabru fo %82  ( .)2002 ,nnelG & yesmaR  
 
 a ytisebo dna thgiewrevO  tnelaverp ylhgih era dna dlrow eht revo lla esir eht no er
 054 gnoma detcudnoc yduts a nI .htlaeh eht ot sksir tnacifingis esop taht saera larur ni
 fo %03 yletamixorppa ,kroY weN etatspu larur ni erac htlaeh deviecer ohw nemow tluda
fo IMB a dah elpmas eht   esebo sa denifed erew dna 92> ( )2002 ,evoB & noslO . 
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  yb ailartsuA ta detcudnoc yduts A nosluoC , silograM & ,razaniP  ,)5002(  
13( noitalupop dega elddim eht gnoma erom saw ytisebo fo ecnelaverp eht taht delaever -
14 ,%62 ,sry 04 - 15 dna %91 ,sry 05 - 2 ,sry 56  deirram erew stcejbus eht fo tsom ,)%9
.)%34( noitacude loohcs hgih dah meht fo ytirojam dna )%96(  
 
  ytisebo dna thgiewrevo won era noitalupop eht fo egatnecrep tnacifingis a aidnI nI
t detcudnoc yduts A .nemow fo snoitroporp elbaredisnoc a fo tsisnoc taht  eht enimreted o
 gnoma taht dnuof ,selamef ibajnuP gnoma ytisebo dna thgiewrevo fo ecnelaverp
02 morf nemow tluda )larur 008 dna nabru 009(0071 -  fo ecnelaverp denibmoc eht sry 54
noitalupop larur rof %62.22 dna nabru rof %88.34 saw ytisebo dna thgiewrevo iS(.   uhdn
)5002  
 
evitceffe ot detaler seidutS .3 sen nemow gnoma ytisebo no agoy fo s  
  
snigaH M , eroo  dna  )7002( eldnuR   etaulave ot yduts lanoitavresbo na detcudnoc
 dna sevorpmi hcihw ,ytivitca lacisyhp dna ytisebo no agoy ahtah fo ssenevitceffe
htlaeh sniatniam  ,erutidnepxe ygrene no ssenevitceffe dah agoy taht dewohs tluser ehT .
.htlaeh niatniam ot ytivitca lacisyhp fo slevel gnivorpmi dna ytisebo gnillortnoc yb ereht  
 te onicarrauG la  . )4002(   ot laicifeneb si noitapicitrap agoy no yduts a detcudnoc
ehT .ytisebo   noitaxaler dna ahtah fo stceffe eht etaulave ot saw yduts siht fo evitcejbo
 redlo ro sraey 03 dega nemow yhtlaeh ytneveS .efil fo ytilauq dna ytisebo no agoy
 saw )0.03( ytisebo rof xedni ssam ydob tnacifingis yllacitsitats A .yevrus a detelpmoc
 52  
( devresbo P  a dah agoy noitaxaler dna ahtah taht dedulcnoc yduts ehT  .)100. <
.thgiew gnillortnoc ni elor tnacifingis yllacitsitats  
  yb del yduts wen A 7002( latsirK )  recnaC nosnihctuH derF ta puorg dna
 pleh yam ecitcarp agoy raluger taht dnuof sah retneC hcraeseR elddim tneverp -  ega
lamron ni ytisebo -  era ohw esoht ni ssol thgiew etomorp yam dna elpoep thgiew
 fo tnednepedni ,egnahc thgiew htiw agoy fo tcapmi eht derusaem yduts ehT .thgiewrevo
craeser ehT .ytivitca lacisyhp fo sepyt rehto ro teid sa hcus srotcaf rehto  taht dnuof sreh
 nem ,revewoh ,raey a dnuop a tuoba deniag elpoep tsom ,55 dna 54 fo sega eht neewteb
 deniag agoy decitcarp ylraluger dna 54 ega ta thgiew lamron fo erew ohw nemow dna
01 taht gnirud sdnuop rewef 3 tuoba - arp t'ndid ohw esoht naht doirep raey  ehT .agoy ecitc
 erew ohw elpoep gnoma saw ecitcarp agoy raluger fo tceffe tsetaerg eht deton srehcraeser
oba tsol agoy decitcarp dna thgiewrevo erew ohw nemow dna neM" .thgiewrevo  5 tu
od ohw esoht elihw ,sdnuop  t ni sdnuop 41 tuoba deniag agoy ecitcarp ton 01 tah -  raey
 .doirep  
 
   )4002( etorahG   setouq y taht  ralupop erom naht evitceffe erom ylevitaler si ago
 sciborea htob hguohtlA .iabmuM ni alavanoL ta ytisebo gnitaert ni sciborea ekil sdohtem
na thgiewrevo gnillortnoc ni evitceffe eb ot dnuof erew agoy dna  ,taf ydob evissecxe d
 402 dnuora fo tes A  .sciborea naht etairporppa dna evitceffe erom eb ot dnuof saw agoY
51 neewteb dega elpoep esebo elamef dna elam -  .htnom eno fo doirep a rof sraey 06
1 ot pu tsol ,teid tcirts a dna agoY dewollof ohw ,stneitap elihW  rep 59 dna taf ydob gk 5
 ohw esoht ,slevel lamron gnihcaer slevel )PB( erusserp doolb rieht detroper meht fo tnec
 62  
 puorg rettal eht fo tnec rep 52 ylno dna gk thgie ot pu ylno tsol sciborea dewollof
 .PB ni yclamron decneirepxe  
 
   9002( la te miT ) etcudnoc  dna snrettaP ytivitcA lacisyhP fo smret ni yduts a d
noN dna cinapsiH ni ytisebO - 4 eht ni detapicitrap 9302 .nemoW etihW cinapsiH -
 dna ytivitca lacisyhp neewteb snoitaicossa etaulave ot ydutS recnaC tsaerB s'renroC
 detaicossa eht dna noitarutlucca egaugnal  eht taht delaever stluseR .ytisebo no stceffe
non dna cinapsiH htob fo ytirojam -  ton did nemow etihw cinapsiH  fo nim 03 mrofrep
 ytivitca  laog eht teem nemow cinapsiH fo egatnecrep retaerg a hguohtla ,keew ni syad 5≥
 ytisnetni dna epyt eht ,revewoH .noitarutlucca egaugnal fo slevel rehgih detroper yeht fi
non dna cinapsiH yb demrofrep seitivitca fo - d nemow cinapsiH  nemow cinapsiH ;dereffi
 secnereffiD .ytivitca krow dna ,gnicnad ,gnivig erac tnedneped ,krowesuoh erom detroper
 .nemow cinapsiH gnoma noitarutlucca egaugnal fo level yb detsixe snrettap ytivitca ni
arutlucca egaugnal fo slevel rehgih dah ohw nemow cinapsiH  deunitnoc detroper noit
 naht cinapsiH gnoma retaerg saw ytisebo fo ecnelaverP .sevil rieht tuohguorht ytivitca
non -  htiw nemoW .noitarutlucca egaugnal fo slevel lla rof nemow etihw cinapsiH
aler tsetaerg eht dah noitarutlucca egaugnal fo slevel etaidemretni  ytisebo fo ksir evit
non htiw derapmoc -  ecnedifnoc %59 ,97.2 = )RO( oitar sddo( nemow etihw cinapsiH
58.1 = )IC( lavretni -  noitarutlucca egaugnal fo slevel rehgih htiw nemow cinapsiH ;)20.4
= IC %59 ,87.1 = RO( ytisebo fo ksir evitaler desaercni ta erew osla  82.1 -  ehT .)74.2
 cinapsiH gnoma ytivitca lacisyhp esaercni ot snoitnevretni eht taht dedulcnoc yduts
 taht ni ytisebo dna ytivitcani lacisyhp fo smelborp eht sserdda ot dedeen era nemow
 72  
nosaer eb thgim seitivitca tnaveler yllarutluc gnitatilicaF .noitalupop  ot sehcaorppa elba
.ytivitca lacisyhp gnisaercni  
  
P gnol no tnenopmoc tnatropmi na si ytivitca lacisyh -  dna ,lortnoc thgiew mret
 .cimedipe ytisebo eht tabmoc ot debircserp eb dluohs ytivitca fo slevel etauqeda erofereht
im 03 taht ecnedive si ereht hguohtlA etaredom fo n -  yam ytivitca lacisyhp ytisnetni
 ot yrassecen eb yam taht ytivitca lacisyhp fo tnuoma eht ,semoctuo htlaeh evorpmi
 erutaretil cifitneics fo ydob gniworg a si erehT .d/nim 03 eb yam thgiew ydob lortnoc
taredom fo nim 06 tsael ta taht gnitseggus e-  yrassecen eb yam ytivitca lacisyhp ytisnetni
 slevel etauqeda ,revoeroM .niager thgiew tnacifingis tneverp dna ssol thgiew ezimixam ot
 eht dna niag thgiew fo noitneverp eht rof tnatropmi eb ot raeppa ytivitca lacisyhp fo
 .ytisebo fo tnempoleved (  dna ottO )5002 ,cicikaJ  
 
nagaH , ,gnoW ,notpU  dna  ,mattihW   )6002(   dna nem gnoma yduts a detcudnoc
03 fo nemow -  snoitcuder detroper dna adirolF ,retneC hcraeseR secivreS htlaeH ta sry 05
xe agoy fo kw 21 ni gnitapicitrap selam ni %3.0 dna ,4.8 ,4.11 fo thgiew ydob ni  ,esicre
 ni devresbo saw %6.0 dna ,5.5 ,5.7 fo sessol thgiew fo nrettap ralimis A .ylevitcepser
snoitnevretni emas eht ni gnigagne nemow . 
 yb detcudnoc yduts A )4002( la te eriuGcM   lanoitaN eht ni slaudividni taht saw
ieht decuder ohw yrtsigeR lortnoC thgieW erusiel fo level r -  osla ytivitca lacisyhp emit
1 a ssorca niager thgiew detroper -  ,mret gnol evitceffe eb ot esicrexe rof ,suhT .doirep ry
 eht fo ecnanetniam eht etatilicaf lliw taht seigetarts tnemelpmi ot tnatropmi eb lliw ti
i mret gnol roivaheb esicrexe .slaudividni thgiewrevo ylsuoiverp dna thgiewrevo n  
 82  
 )9002( la te esdneP   no secitcarp agoy cificeps fo tceffe eht no yduts a detcudnoc
.arthsarahaM ,enahT ta ytisebo   noitarud ehT .snosrep esebo rof detcudnoc saw pmac A
 agoy cimanyd cificepS .skeew xis saw  erew secitcarp agoy enituor htiw gnola ecitcarp
 yreve ruoh flah dna eno rof stnapicitrap eht yb decitcarp dna stnapicitrap eht ot thguat
erew yduts eht rof deredisnoc sretemarap lacidem ehT .yad - tsiaW ,xednI ssaM ydoB - 
rusaem pmac tsop dna erP  .oitaR piH  hcae rof enod saw sretemarap eseht fo tneme
 .dednemmocer saw nalp teid laudividni oN .tnapicitrap stluseR   thgiew taht delaever
 ytisebO lanimodbA .noitcuder tnacifingis dewohs pmac eht retfa dna erofeb dedrocer
siaw ni noitcudeR ·noitcuder tnacifingis swohs  niatrec ot tnemerusaem pih dna t
c srehcraeseR .tnapicitrap yreve dna hcae ni egatnecrep  taht dedulcno  eb nac yaw cigoy
 .ytisebo htiw gnilaed fo yaw evitceffe  
  6002( rolyaT dna nongiugruoB ,sennI )  eht devorp ainigriV fo ytisrevinu ta
er pleh agoy fo sraey f sessalc agoy a detcudnoc yehT .sksir detaler dna ytisebo ecud  ro
no tpecxe sraey 3 fo noitarud   yam ti taht swohs ecnedive ehT .syadnuS dna syadrutaS
 ,ytisebo gnicuder ot noitidda ni ,taht dnuof yehT .htlaeh traeh dna thgiew rof doog eb osla
iw depleh agoy .sksir detaler ytisebo gnicuder ht   demrofrep ohw stnapicitrap hcraeseR
 latoT .tnecrep 6.31 ot 5.1 morf gnignar ssol thgiew decneirepxe sanasa agoy evitca
 .srenoititcarp agoy ni rewol tnecrep 2.52 ot 8.5 saw loretselohc  
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                       RETPAHC - III  
                 ygolodohteM hcraeseR  
 
  ,selbairav ,ngised hcraeser ,hcaorppa hcraeser sedulcni  yduts fo ygolodohtem ehT
 ,airetirc gnilpmas ,euqinhcet gnilpmas dna elpmas ,noitalupop ,yduts eht fo gnittes
tolip ,loot eht fo noitpircsed dna tnempoleved   dna noitcelloc atad rof erudecorp eht ,yduts
.yduts eht fo trap osla sisylana atad rof nalp  
 
  ni rotagitsevni eht yb detceles saw taht ygolodohtem eht htiw slaed retpahc sihT
tceles ni nemow esebo gnoma ytisebo no agoy fo ssenevitceffe eht ssessa ot redro  larur de
.iarudaM fo saera  
 
hcaorppA hcraeseR  
E  saw hcaorppa latnemirepx  eht fo esoprup eht gniredisnoC .yduts siht rof desu
no agoy fo ssenevitceffe eht ssessa ot .e.i yduts  ytisebo  saw hcaorppa latnemirepxe na  
yduts siht rof dohtem etairporppa eb ot dnuof . 
 
ngised hcraeseR  
 tnelaviuqe noN  rof detpoda saw ngised puorg lortnoc tset tsop ,tseterp  .yduts siht  
 ,yb detneserper eb nac sihT  
 
 
 
 03  
PUORG  TSETERP  NOITNEVRETNI  TSETTSOP  
puorg latnemirepxE             1O  X 2O  
         puorg lortnoC  1O  - 2O  
 
 1O – erusaeM tnem   IMB fo noitalupinam erofeb level  
 2O – tnemerusaeM   IMB fo noitalupinam retfa level  
 X –  )ypareht agoY( noitnevretnI  
 
selbairaV  
  :elbairav tnednepeD ytisebO  
            ypareht agoY :elbairav tnednepednI  
 
yduts eht fo gnitteS  
 saw yduts sihT  i detcudnoc  n  owt iarudaM fo saera larur detceles  ,  aridnI
 .ragaN akelardnahC dna ragaN  
gnoleb puorg latnemirepxe eht rof stcejbus yduts ehT de   dna ragan aridnI ot
gnoleb puorg lortnoc eht rof stcejbus de   hcae morf yawa era yehT .ragan akelardnahC ot
ragan aridnI .rehto   traeH dercaS eht morf yawa sretemolik enin si hcihw egalliv a si
oT  .iarudaM ,egelloC gnisruN aw ragan aridnI fo noitalupop lat  853 siht gnoma ,7291 s
 nemow ew fo ega eht ni er  02 - i ragaN akelrdnahC .sraey 05  enin si hcihw egalliv a s
ht morf yawa sretemolik  fo noitalupop latoT .iarudaM ,egelloC gnisruN traeH dercaS e
 ragan akelardnahC aw  nemow 623 siht gnoma 6981 s ew 02 fo ega eht ni er -  htoB .sraey 05
 rof gniog era elpoep eht fo tsoM .nwot iarudaM morf yawa detacol ,saera etomer era
 13  
,saera htob nI .segaw yliad   .gnivil fo dradnats wol gnivah era nemow  nemow eht fo tsoM
 gnivah era elpoep eht fo tsoM .serohc dlohesuoh fo erac ekat tub ,deyolpme ton era
seitilicaf lla htiw elytsefil yratnedes   na rof enihcam gnihsaw dna rekooc ,sag sa hcus
vil elbatrofmoc yltnerappa  .seitivitca lacisyhp ssel htiw gni  
 
noitalupoP  
  ehT upop tegrat ni nemow saw yduts eht fo noital  02 fo ega eht -5 sraey 0  
 ohw ew er  .ragaN akelardnahC dna ragaN aridnI ni gnidiser  
 
elpmaS  
 gnoleb ohw ,nemow esebo ehT de   ,ragan akelardnahC dna ragan aridnI ot
w llifluf oh de   .airetirc noisulcxe dna noisulcni eht  
 
eziS elpmaS  
 tsisnoc elpmaS ehT 06 fo de  esebo  .nemow   nemow esebo 03 meht gnomA
.puorg lortnoc eht ni erew nemow esebo 03 dna puorg latnemirepxe eht ni erew  
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:euqinhceT gnilpmaS  
  P dna tneinevnoC dohtem gnilpmas evisopru  
 
 
 
 
 
    
   
                                    
 
                                 
 
 
                             
        
                   
              
 
 
:3 erugiF  euqinhcet gnilpmaS  
 
 esahP – II  
gnilpmaS evisopruP  
        aera laruR iarudaM ni s  
 
iarudaM ni ragaN akelardnahC ,ragaN aridnI  
           ragaN aridnI
)puorG lortnoC(  
 
      ragan akelarnahC  
)puorG latnemirepxE(  
          
 latnemirepxE(  
                 lortnoC(
)puorG  
 
 57 deneercs nemoW  
I esahP -  tneinevnoC
gnilpmas  
deneercs nemoW 27  
elpmaS - 03( I ) elpmaS - II 03( ) 
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tceles elpmas rof airetirC noi  
:airetirC noisulcnI  
 esebO   nemow 02 fo ega ni -50 sry  evoba dna 03 fo IMB htiw  
  ohW ew agoy ni etapicitrap ot gnilliw er  
:airetirc noisulcxE  
 w nemow esebO era oh  tnemtaert noitcuder thgiew gnikat ydaerla  
 sitirhtra htiw nemow esebO niap tnioj pih ,  
 t no nemoW ytilitrefni no tnemtaer  
euqinhceT dna looT hcraeseR  
 fo tsisnoc loot noitcelloc atad ehT  
I traP  – rp cihpargomed oicoS elifo   yrateid ,noitapucco ,noitacude ,noigiler ,ega(  
  )melborp lacisyhp dna ,emocni ,nrettaP  
II traP  –  fo noitaluclaC sa xednI ssaM ydoB  noitacifissalc OHW rep  yb ,
 gnikcehc .enihcam gnihgiew gnisu thgiew dna epat gnirusaem gnisu thgieh eht  
looT fo noitpircseD  
traP - eliforp cihpargomed oicoS I  
  ,noigiler ,ega sa hcus nemow esebo eht fo atad cihpargomed fo desirpmoc tI
 ,noitapucco ,noitacude imaf ,nrettap yrateid  ot detaler melborp lacisyhp ,emocni yl
 .sessenlli lacidem dna ytilibom  
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 )level ytisebO( II traP -   xednI ssaM ydoB  htlaeH dlroW yB noitacifissalC
)OHW(noitazinagrO  
 
,alumrof eht gnisu yb detaluclac si xednI ssaM ydoB ehT  
        ieW )gk( thg  
  __________  =  
         thgieH 2 )m(  
  
NOITACIFISSAC  XEDNII SSAM YDOB  
thgiew rednU  
thgiew lamroN  
thgiew revO  
)etaredoM( I ssalc ytisebO  
)ereveS(II ssalc ytisebO  
)ytisebo emertxE( III ssalc ytisebO  
 
5.81<  
5.81 - 9.42  
52 - 9.92  
03 - 9.43  
53 - 9.93  
04>  
 
eT looT eht gnits  
:ytidilaV  
  eht fo ytidilaV ehT ot tnes saw erudecorp   eno erew strepxe ehT .strepxe evif yb
gnisrun eerht dna ypareht agoy ni dezilaiceps nosrep larotcod eno ,naicisyhp lareneg  
strepxe  
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:ytilibaileR  
 MB( xednI ssaM ydoB eht fo ytilibailer ehT er tset yb denimreted saw )I -  tset
 dna dohtem .ytilibailer ylhgih dewohs hcihw 88.0=r ,saw eulav deniatbo   
 
:noitnevretnI  
 rotagitsevni eht yb depoleved saw egakcap noitnevretni ehT  eht gniweiver retfa
 erofeB .noinipo strepxe eht gniniatbo yb dna erutaretil  noitnevretni eht gnitnemelpmi
 .agoY no esruoc etacifitrec a tnewrednu rehcraeser  egakcap noitnevretni agoy ehT
.thgiew fo noitcuder rof agoy fo sepyt tnereffid ,snoitcurtsni lareneg ,sedulcni   ehT
,era sanasa  
  :anasannatoomihcsaP  rts sgel ruoy htiw nwod tiS  rewol ruoy hctertS .dehcte
 ruoy ot sdnah ruoy evom dna drawrof dneb ylwolS .smra ruoy esiar dna kcab
.teef ro selkna ,sgel rewol  
  anasatsah adaP  .daeh ruoy evoba smra ruoy sesiar elahni uoy sa thgiarts dnatS :
hcuot si ylleb ruoy taht os rehtruf dneb ylwolS  ruoy psarG .sgel reppu ruoy gni
.esop eht ni ylpeed ehtaerb dna seot  
  :anasagnajuhB   tuP .sdrawpu kool ,daeherof ruoy esiar dna ylleb ruoy no eiL
.dneb eht gnisol tuohtiw tam eht no tsehc ruoy ot txen smra dna sdnah ruoy  
  :sanasalaH  A .roolf eht no talf eiL  sgel ruoy gnipeek ,sgel htob esiar ,elahni uoy s
.elgna eerged54 no  
 :anasarunahD   raen sleeh ruoy gnirB .seenk ruoy dneb dna ,hcamots ruoy no eiL
 ruoy gnillup yb rehtruf seenk ruoy esiaR .selkna ruoy psarg dna skcottub ruoy
.sdnah ruoy htiw selkna  
 63  
 V amolunA amoli  :  gnihtaerB lirtsoN etanretlA eht dellac osla si amoliV amolunA
.euqinhceT   eht niater ,lirtson eno hguorht elahni uoy ,euqinhceT gnihtaerB siht nI
lirtson rehto eht hguorht elahxe dna ,htaerb . 
  b ,noitartsnomed saw sanasa gnihcaet rof desu dohtem ehT  dna rehcraeser y
 saw sanasa agoy gnihcaet rof noitarud emit latot ehT .sdrac hsalf gnisu ,noissucsid
.setunim03   
 
ydutS toliP  
  xis( stcejbus evlewt no inaruyappuraK ni detcudnoc saw yduts tolip ehT
t saw esoprup ehT .)puorg lortnoc rof xiS dna latnemirepxe  eht fo ytilibisaef eht tuo dnif o
.elbisaef eb ot dnuof erew ypareht agoy dna ytisebo gnirusaeM .yduts  
 erudecorP noitcelloC ataD  
 .sesahp II ni enod saw noitcelloc ataD  
:I esahP - 
  tuo deirrac saw yevrus eht ,I esahp nI  latnemirepxE(ragaN ahkelardnahC ni
G  ega eht ni nemow 27 ,ragaN ahkelardnahC nI .)puorG lortnoC( ragaN aridnI dna )puor
02  fo -  .ytisebo rof deneercs erew sraey 05 02 fo ega eht ni nemow 57 , ragaN aridnI nI -  05
.ytisebo rof deneercs erew sraey   dekcehc saw thgieh ,thgiew ,ytisebo gnineercs roF  dna
 neht  .detaluclac saw IMB  eht htiw enihcam gnihgiew a htiw derusaem saw thgiew ydoB
 tseraen eht ot dedrocer saw thgiew ehT .tnemrag yvaeh dna seohs gnivomer stnapicitrap
 lanif eht sa nekat saw egareva eht dna ecirht nekat saw gnidaer hcaE .gk 52.0
usaem  deksa erew stcejbus ehT .epat gnirusaem a htiw derusaem saw thgieh ehT .tnemer
 thgieH .llaw eht no ffo dekram saw daeh eht no tniop tsehgih eht dna tooferab ni dnats ot
 73  
 nekat saw egareva eht dna ecirht nekat saw gnidaer hcaE .mc5.0 tseraen eht ot daer saw
 ,alumrof eht gnisu detupmoc saw stnednopser eht fo IMB .tnemerusaem lanif eht sa
m( thgieh/)gk( thgiew 2).        
:II esahP - 
      latnemirepxE( ragaN ahkelardnahC 27 fo elpmas deneercs lla revo eht morF
)puorg  detceles erew nemow 33   2> IMB .e.i IMB no desab  ,airetirc tes detceles dna ,9.9
os agoy dnetta ot tpecca ton did nemow 3 dna , h yeht eva  neeb   dna yduts morf dedulcxe
,nemow 57 fo tuo ragaN aridnI morf  ew nemow 23 no desab detceles er   detceles dna IMB
itirhtra dah yeht sa ,dedulcxe nemow 2 dna airetirc tes  .s  erew nemow 06 fo latot a suhT
.yduts a rof detceles  
:puorG latnemirepxE  
  fo rekroW  idawnagnA ot denialpxe saw yduts desoporp eht  fo mia ehT
 yduts fo rood yb rood tnew rehcraeser eht noitarepooc reh htiw ,ragan akelardnhC
 deksa erew yeht dna  stcejbus 1 nO .idawnagnA ni rehtag ot ts   sanasa eht gninrom yad
 eht nO .sdrac hsalf gnisu yb osla dna rehcraeser eht yb nemow 51 ot detartsnomed erew
 .51 gniniamer eht ot detartsnomed erew sanasa emas eht ,yad emas ytrihT   dah setunim
eht gnitartsnomed rof nekat neeb  eR nehT .sesicrexe -  eht yb enod saw noitartsnomed
nitnoc saw sihT .stcejbus  eht rof deu  fo tser idawnagnA eht ni syad11  ecneinevnoc rep sA .
selpmas eht fo , 21 morf ht   esuoh evitcepser rieht ot og ot desu rehcraeser eht sdrawno yad
egaruocne dna esivrepus ot d  yliad eht htiw nevig erew stcejbus ehT .sesicrexe od ot meht
.rehcraeser yb deifirev ro dekcehcer saw siht dna yriad eht ni dekram yeht dna yriad  
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:puorg lortnoC  
  eht fo thgiew dna thgieh yad tsrif eht nO .lortnoc rof detceles saw ragaN aridnI
 saw nemow .puorg siht rof enod erew snoitnevretni oN  .detaluclac saw IMB dna dekcehc  
sisylanA atad rof nalP  
  atad ehT .yduts eht fo evitcejbo eht htiw ecnadrocca ni enod saw sisylana ataD
:swollof sa dezirammus ,detalubat dna dezinagro saw - 
.1  w scitsitats evitpircseD  dna ycneuqerf sa hcus atad eht gniterpretni rof desu sa
.egatnecrep  
.2  ihC - .selbairav eht neewteb noitaicossa eht enimreted ot desu saw erauqs  
.3  .desu saw tset ’t‘ecnacifingis fo level eht tuo dnif oT  
sthgir namuH fo noitcetorP  
 detcudnoc saw yduts desoporp ehT   fo eettimmoC hcraeseR fo lavorppa eht retfa
 morf deniatbo saw tnesnoc larO .SHDD eht morf deniatbo saw noissimreP .egelloc eht
 .noitcelloc atad eht gnitrats erofeb stcejbus yduts hcae  
yrammuS  
gnittes ,ngised ,hcaorppa hcraeser eht htiw tlaed retpahc sihT  dna elpmas ,noitalupop ,
 agoy ,loot eht gnitset dna sloot noitcelloc atad fo tnempoleved ,euqinhcet gnilpmas
 fo noitcetorp dna sisylana atad rof nalp ,erudecorp noitcelloc atad ,yduts tolip ,ypareht
.sthgir namuh  
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 RETPAHC – VI  
OITATERPRETNI DNA SISYLANA ATAD FO N  
 
  taht yaw a hcus ni atad gnizisehtnys dna gnizinagro fo ssecorp eht si sisylanA
.)9991 ,relgnuH & tiloP( detset sisehtopyh dna derewsna eb nac snoitseuq hcraeser  
  
oitaterpretni dna sisylana ,elpmas eht fo noitpircsed eht htiw slaed retpahc sihT  n
 detcelloc atad ehT .yduts eht fo sevitcejbo eht fo stnemeveihca dna detcelloc atad eht fo
 .woleb detneserp dna detalubat si  
 
:snoitces gniwollof eht rednu dezinagro erew detcelloc atad ehT  
 :I noitceS  
.A  fo noitubirtsid ycneuqerF  eht   eht ni stcejbus irepxe uorg lortnoc dna latnem p 
.atad cihpargomed rieht no desab    
.B  deneercs gnoma ytisebo fo ecnelaverP   ni nemow puorg latnemirepxe   dna  
puorg lortnoc  
:II noitceS  
.A  puorg latnemirepxe fo tsettsop dna tseterp ni ytisebo fo leveL  
.B  ttsop dna tseterp ni ytisebo fo leveL .puorg lortnoc fo tse  
ytisebo no agoY fo ssenevitceffE :III noitceS  
.A   fo erocs IMB tset tsop dna erocs IMB tseterp naem fo nosirapmoC
puorg latnemirepxe . 
 04  
.B   latnemirepxe fo stcejbus gnoma tsettsop ni noitcuder thgiew fo nosirapmoC
puorg lortnoc dna puorg . 
.C  apmoC  lortnoc  htiw puorg latnemirepxe fo erocs IMB tset tsop naem fo nosir
.puorg  
.selbairav cihpargomed detceles htiw noitaicossA  :VI noitceS  
.A   tsop htiw selbairav cihpargomed detceles dna ytisebo neewteb noitaicossA
 .puorg latnemirepxe fo erocs tset  
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 noitceS – I 
 
 lortnoc dna puorg latnemirepxe fo stcejbus fo noitubirtsid eht htiw slaeD
.selbairav cihpargomed ot gnidrocca puorg  
:1 elbaT  
 desab puorg lortnoc dna latnemirepxe eht ni stcejbus eht fo noitubirtsid ycneuqerF
  .atad cihpargomed rieht no  
 
     cihpargomeD     tnemirepxE        puorG lortnoC            puorG la                    )06=n( latoT  
     iraV       F                   selba %     )03=n(            %            F            )03=n(  %              F  
 egA  
 02 -          51         sraey 03     %33.35        23               %66.65          71              %05  
 03 - %03        81              %66.62           8                %33             01          sraey 04  
 04 -           %66.61           5            %66.61             5           sraey 05     %66.61       01  
noigileR  
 %33.85       53              %33.36         91          %33.35             61                   udniH  
      %66.14      52              %66.63         11           %66.64             41                 milsuM  
utatS lanoitacudE s 
 %03      81             %66.62          8            %33.33             01                 etaretillI  
 %07     24             %33.37         22            %66.66            02                detacudE  
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selbairaV cihpargomeD         latnemirepxE                lortnoC                            latoT  
puorG                    )03=n( puorG )03=n(              (     )06=n                                          
                                          %              F  %             F   %      F  
tS latiraM :suta  
              deirraM        %33.88        35            %66.68         62               %09           72  
                 elgniS             4                 %01            3             7             %33.31 %66.11  
noitapuccO  
         efiw esuoH        %001         03               %001          03                     06 1 %00  
ylimaF ni emocnI ylhtnom latoT  
 0002 -        0003          %04           21           %33.34          31             %66.14        52  
 0003 -         0004                 %66.65          71    %06           81              53       %33.85  
ytilibom ot detaler melborp lacisyhP  
                 seY .a                 %66.61           5          %66.61           5  %66.61       01  
 N .b o                  %33.38          52        %33.38           52         05   %33.38   
 ssenlli lacideM  
                  seY .a         %66.6           2           %66.6           2           %66.6        4  
          oN .b                      %33.39         82        %33.39          82  %33.39       65  
 
 
 detneserp atad ehT .gniwollof eht sebircsed 1 elbat ni  
02 morf erew puorg lortnoc ni )%66.65(71 ,stcejbus fo ega gnidrageR -  ega fo sraey 03
02 morf erew )%05(51 puorg latnemirepxe ni saerehw - .ega fo sraey 03  
rew puorg lortnoc ni )%33.36(91 ,stcejbus fo noigiler ot drager htiW  ni saerehw ,sudniH e
.puorg latnemirepxe ni sudniH erew )%33.35(61 puorg latnemirepxe  
 ni )%66.66(02 ,puorg lortnoc ni )%33.37(22 ,stcejbus eht fo sutats lanoitacude gnidrageR
.loohcs yradnoces ot pu detacude erew puorg latnemirepxe  
 34  
sutats latiram gnidrageR   )%66.68(62 dna puorg latnemirepxe ni )%09(72 stcejbus eht fo
.deirram erew puorg lortnoc ni  
.srekam emoh era spuorg htob ni )%001(03 ,noitapucco gnidrageR  
 ni )%66.65(71 dna puorg lortnoc ni )%06(81 ,emocni ylhtnom latot gnidrageR
g erew puorg latnemirepxe 0003 .sR gnitte - .0004  
 spuorg eht htob ni )%33.38(52 ,ytilibom ot detaler melborp lacisyhp eht ot drager htiW
 lacisyhp eht gnivah erew spuorg eht htob ni )%66.61(5 ylno dna melborp evah ton od
.melborp  
uorg eht htob ni )%33.39(82 sessenlli lacidem gnidrageR  lacidem yna evah ton seod sp
.melborp  
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noitceS - II  
 
:2 elbaT  
 latnemirepxe ni nemow deneercs gnoma ytisebo fo ecnelaverP  lortnoc dna
                                                                                                    .puorg                                                                             
                                                      lortnoC( I aerA                latnemirepxE( I aerA  
  
                                                                 ))27=n( puorG                 ))57=n(puorG  
             rotcaF  
                                                              %               F                          %                F   
 
tneserP  ytisebO              23                               %38.54          33                                        %66.24  
 
 tnesbA  ytisebO            %33.75           34                              %61.45          93  
                    
 
 
 nemow 33 ,27 fo elpmas deneercs llarevo eht morf ,I aera nI ,taht stciped 2 elbaT
 )%38.54(   ,II aera nI .ytisebo fo tnesba dnuof erew )%61.45( nemow 93 dna ,esebo erew
 dna esebo eb ot dnuof erew )%66.24( nemow 23 ,57 fo elpmas deneercs llarevo eht morf
.ytisebo fo tnesba eb ot dnuof erew  )%33.75( nemow 34  
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:3 elbaT  
 ni ytisebo fo leveL  latnemirepxe fo stcejbus gnoma tsettsop dna tseterp
puorg  
                                )03=n(  
                                      II ssalc ytisebO             I ssalc ytisebO           thgiew revO  
                                       %           F        %         F                      %           F  
    
     %66.6          2               %33.39         82                0           0              tset erP  
            1                    %09         72        %66.6           2            tset tsoP   %33.3  
 
       )%33.39(  nemow 82 tseterp nI .ytisebo fo level eht ni egnahc eht stciped 3 elbaT
 tsettsop ni saerehW .II ssalc ytisebo ni erew )%66.6( nemow 2 dna I ssalc ytisebo ni erew
erp dehcaer yeht ,I ssalc ytisebo morf ,)%66.6( nemow 2 - o ei ytisebo  1 dna thgiewrev
.I ssalc ytisebo dehcaer sah ,II ssalc ytisebo morf namow  
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4 elbaT  
puorg lortnoc fo stcejbus gnoma tsettsop dna tseterp ni ytisebo fo leveL  
                       )03=n(  
                               isebO           thgiew revO        II ssalc ytisebO             I ssalc yt  
                               %         F                        %           F               %           F  
    
           4                %66.68         62                0           0              tset erP     %33.31  
     %33.31         4                %66.68          62                0           0            tset tsoP  
 
 4 dna I ssalc ytisebo ni erew )%66.68(  nemow 62 tseterp ni ,taht stciped 4 elbaT
 ,tset tsop nI .II ssalc ytisebo ni erew )%33.31( nemow  degnahcnu gniniamer ssalc ytisebo
 .puorg lortnoc rof  
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II noitceS I 
       ytisebo no agoY fo ssenevitceffE  
:evitcejbO  
  ni nemow gnoma ytisebo no agoy fo ssenevitceffe fo tnemssessA
 .puorg latnemirepxe  
 elbaT 5: 
 erocs IMB tseterp naem fo nosirapmoC  fo erocs IMB tset tsop dna
.puorg latnemirepxe        
 
       
N         erocs IMB   naeM         naeM              FD                  eulav’t‘        DS  
                                                              ecnereffiD  
 
       03             tset erP                     24.23                           15.2  
                                                                            63.0                            *5.71                              92  
         60.23                 03           tset tsoP                            76.1  
 
level )50.0<p( ta ecnacifingis *  
 llun eht nemow fo erocs IMB tset tsop dna tset erp naem eht erapmoc oT
:swollof sa saw detats sisehtopyh  H0    1 -  nemow fo erocs IMB tset tsop naem ehT
pareht agoy dah ohw puorg latnemirepxe ni  naht rewol yltnacifingis eb ton lliw y
.level tseterp rieht  
t deriap gnisu detset saw sisehtopyh ehT - .tset  
 84  
elbaT -5  rehgih saw 60.23 fo erocs IMB tset tsop naem eht taht syartrop
deniatbo ehT .24.23 erocs IMB tseterp naem eht naht   saw 5.71 eulav ’t‘
tsitats  ecnereffid naem eht setartsulli sihT .slevel 50.0 ta tnacifingis ylhgih yllaci
 rehcraeser eht oS .ecnahc yb derrucco ton sah dna ecnereffid eurt a saw 63.0 fo
giF .sisehtopyh hcraeser eht stpecca dna sisehtopyh llun eht stcejer -1 
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8.13
9.13
23
1.23
2.23
3.23
4.23
5.23
tseterP tset tsoP
24.23
60.23
 nae
M
 
erugiF - :4   fo erocs IMB tset tsop dna erocs IMB tseterp naem fo nosirapmoC
 .puorg latnemirepxe  
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 elbaT 6: 
 puorg latnemirepxe fo stcejbus gnoma tsettsop ni noitcuder thgiew fo nosirapmoC
.puorg lortnoc dna  
 
            puorG                                                  noitcuder thgieW fo leveL  
                                   004                  smg 004< - 007                  smg007 - smg009  
                                                  F               %            F  %                    F              %  
 
                9           %66.6         2             puorg latnemirepxE               91           %03 %33.36  
puorG lortnoC                        0                0                  0                 0           0                      0 
 
6 elbaT   fo noitcuder a saw ereht )%66.6( stcejbus 2 tset tsop ni ,taht stciped
 pu thgiew fo noitcuder a saw ereht ,)%03( stcejbus 9 dna smarg 004 tuoba thgiew
004 ot - thgiew fo noitcuder a saw ereht )%33.36( stcejbus 91 dna smarg 007   ot pu
007 - .thgiew eht ecuder dah meht fo enon puorg lortnoc ni saerehW .smarg 009  
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 elbaT 7: 
 lortnoc  htiw puorg latnemirepxe fo erocs IMB tset tsop naem fo nosirapmoC
 puorg  
          )03=n(  
 
N                    IMB                           naeM           DS              DM       eulav’t‘       fD                    
erocS  
        60.23             03             latnemirepxE                                      76.1  
                                  puorG                                 22.1                                         * 83.2 92  
         82.33            03           puorG lortnoC                            25.2  
 
level )50.0<P( eht ta ecnacifingiS *  
 :swollof sa saw detats sisehtopyh llun ehT  
H02    - mirepxe eht fo erocs IMB tset tsop naem ehT  yltnacifingis eb ton lliw puorg latne
.puorg lortnoc fo erocs tset tsop naem eht naht rewol  
 .tset ’t‘tnednepednI gnisu detset saw sisehtopyh ehT  
elbaT - 7  saw puorg latnemirepxe fo 60.23 erocs IMB tset tsop naem eht taht syartrop
t tsop naem eht naht rewol  eulav ’t‘deniatbo ehT .puorg lortnoc fo 82.33 fo erocs IMB tse
 eht taht setartsulli sihT .level 50.0 ta tnacifingis ylhgih yllacitsitats saw 92 fd ta 83.2
 llun eht stcejer rehcraeser eht oS .ecnereffid eurt a saw 22.1 fo ecnereffid naem
ecca dna sisehtopyh giF .sisehtopyh hcraeser eht stp -2 
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13
5.13
23
5.23
33
5.33
puorG latnemirepxE puorG lortnoC
60.23
82.33
 
5 erugiF  naem htiw puorg latnemirepxe fo erocs IMB tset tsop naem fo nosirapmoC :
.puorg lortnoc fo erocs IMB tset tsop  
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 NOITCES –IV 
:evitcejbO  
bo neewteb noitaicossa eht tuo dnif oT .selbairav cihpargomed oicos dna ytise  
elbaT -8 
 .selbairav cihpargomed dna IMB neewteb noitaicossA  
          )03=N(  
X            latoT          evobA             woleB        selbairav cihpargomeD    2                       fD  
                                             naeM               naeM  
egA  
    02 .a -                                                   41                8                          6                     sraey 03                                
    03 .b -        3                    sraey 04                                                                                          2             #504.0           01                7  
    04 .c - 6                  4                           2                    sraey 05  
noigileR  
            udniH .a                                                                     1             #627.0          61                 9                           7                                                     
                       4                         milsuM .b          41               01  
sutatS lanoitacudE  
                                            01                 5                            5                        etaretillI .a                                              
                       yramirP .b       2              #751.1        31                  9                            4  
                               7                   5                            2                    yradnoceS .c  
sutats latiraM  
     9                         deirraM .a                                                                                                                           72                 81  
       #056.0          3                    1                             2                           elgniS  b          1 
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X            latoT          evobA             woleB        selbairav cihpargomeD    2                       fD  
                                               naeM               naeM  
emocnI ylhtnom latoT  
   0002 .a -                         0003                                                  1           #327.0               31                   7                     6                                            
   0003 .b -     71                  21                    5                         0004                               
melborp lacisyhP  
         .a  1               #527.0              5                   4                       1                              seY  
                       51                     01                             oN .b                                                                                                       52  
 melborp lacideM  
         .a  1              #696.1             2                    1                         1                             seY  
                                                     82                  81                        01                            oN .b                                                                                                                                                                                              
 
ecnacifingis fo level 50.0 ta tnacifingisnI #  
 detceles dna thgiew ydob fo noitcuder naem eht neewteb noitaicossa eht tuo dnif oT
 ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus selbairav cihpargomed  latot ,sutats latiram
 detats saw sisehtopyh llun eht ,melborp lacidem dna melborp lacisyhp ,emocni ylhtnom
.swollof sa  
H03-  dna erocs IMB eht neewteb noitaicossa tnacifingis yna eb ton lliw erehT
.selbairav cihpargomed  
 
 55  
 elbat evoba eht morF 8 errefni si ti  neewteb noitaicossa tnacifingis on saw ereht taht d
 dna sisehtopyh llun eht stpecca rehcraeser eht oS .selbairav cihpargomed dna erocs IMB
.sisehtopyh hcraeser tcejer  
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 RETPAHC –V 
NOISSUCSID  
 
 saw yduts eht fo mia ehT averp eht yfitnedi ot nemow gnoma ytisebo fo ecnel   dna
 ot p dna ytisebo no agoY fo ssenevitceffe eht ssessa  nemow gnoma ytivitca lacisyh
 siht ni dessucsid era sgnidnif yduts ehT .iarudaM fo saera larur detceles ni gnidiser
tpahC ni detats sevitcejbo eht ot ecnerefer htiw retpahc re -1 
:stcejbus eht fo scitsiretcarahc cihpargomed fo noitubirtsiD  
02 morf erew puorg lortnoc ni )%66.65( 71 ,stcejbus fo ega eht gnidrageR -  03
02 morf erew )%05( 51 puorg latnemirepxe ni saerehw ega fo sraey -  htiW .sraey 03
ojam ,level lanoitacude ot tcepser  dna loohcs hgih ot pu noitacude dah stcejbus eht fo ytir
 erew puorg lortnoc ni %66.68 dna puorg latnemirepxe ni %09 stcejbus eht  fo ytirojam
 taht delaever )5002( la te ,nosluoC yb ailartsuA ta detcudnoc yduts a ylralimiS .deirram
iewrevo fo ecnelaverp eht  noitalupop dega elddim eht gnoma erom saw ytisebo dna thg
13( - 14 ,%62 =sraey 04 - 15 ,%91=sraey 05 -  eht fo ytirojam taht detats yeht dna %92=%56
 erew )%96( stcejbus eht fo tsom dna noitacude loohcs hgih dah )%99.94( stcejbus
 deirram  
 ,noigiler ot drager htiW  dna puorg lortnoc ni %33.36 .e.i ,snoitroporp tsehgih
 ton erew )%001( stnapicitrap eht llA .sudniH erew puorg latnemirepxe ni % 33.35
la te lorraC .spuorg htob ni deyolpme ,  )1002(  dna ecnelaverp ,taht yduts a detcudnoc
o fo sdnert dna thgiewrev  t ni ytisebo setatS detinU eh   , dna taf ydob eht denimaxe   taf
 neve ,slortnoc yratnedes rieht htiw derapmoc nehw nemow evitca eht ni rewol erew ssam
 75  
 erew ohw elpoep yratnedes sa emas eht deraeppa evitca erew ohw nemow eht fo sllec eht
.regnuoy sraey 01  
apicitrap eht llA non erew )%001( erew stn -  erom gniniatnoc teid a lareneg nI .nairategev
 siht oS .ytisebo ni gnitluser eussit esopida fo noitisoped ot dael yam dedeen naht ygrene
 81 ,emocni ylhtnom ot drager htiW .ypareht agoy sa hcus noitnevretni seriuqer puorg
oc ni )%06( 0003 .sR gnitteg erew puorg latnemirepxe ni )%66.65( 71 dna puorg lortn -
.gnidnif yduts siht noitaler htiw dnuof erutaretil tneurgnoc on si erehT .0004  
 
  evah ton od )%33.38( 52 ,ytilibom ot detaler melborp lacisyhp eht ot drager htiW
61( 5 ylno dna melborp  tneurgnoc on si erehT .spuorg htob ni melborp lacisyhp dah )%66.
 )%33.39(82 sessenlli lacidem gnidrageR .gnidnif yduts siht noitaler htiw dnuof erutaretil
 ticile ton dluoc hcraes erutaretiL .melborp lacidem yna evah ton seod spuorg eht htob ni
hw yduts yna .gnidnif yduts siht htiw tnetsisnoc si hci )1 elbaT(  
 
 gnoma ytisebo fo ecnelaverp eht yfitnedi ot saw yduts eht fo evitcejbo tsrif ehT
saera larur detceles ni nemow : 
 saw yevrus eht ,saera larur ni nemow gnoma ytisebo fo ecnelaverp eht yfitnedi oT
uo deirrac  eht morf ,I aera nI ,taht stciped 2 elbaT .ragan akelardnahC dna ragan aridnI ta t
 )%61.45( nemow 93 dna ,esebo erew )%38.54( nemow 33 ,27 fo elpmas deneercs llarevo
 23 ,57 fo elpmas deneercs llarevo eht morf  ,II aera nI .ytisebo fo tnesba dnuof erew
emow  eb ot dnuof erew  )%33.75( nemow 34 dna esebo eb ot dnuof erew )%66.24( n
.ytisebo fo tnesba  )2 .elbaT(  
 
 85  
 ytisebo fo level tset tsop ,tseterp eht ssessa ot saw yduts eht fo evitcejbo dnoces ehT
.puorg lortnoc dna latnemirepxe ni nemow gnoma  
      3 elbaT  ed  2 dna I ssalc ytisebo ni erew )%33.39(  nemow 82 tseterp ni ,taht stcip
 morf ,)%66.6( nemow 2 tsettsop ni saerehW .II ssalc ytisebo ni erew )%66.6( nemow
erp dehcaer yeht ,I ssalc ytisebo -  ssalc ytisebo morf nemow 1 dna thgiewrevo ei ytisebo
ehcaer yeht ,II  eurt saw ssalc ytisebo fo egnahc eht taht setartsulli sihT .I ssalc ytisebo d
sah dna  4 elbaT .ecnahc yb derrucco ton   )%66.68(  nemow 62 tseterp ni ,taht stciped
 ,tset tsop nI .II ssalc ytisebo ni erew )%33.31( nemow 4 dna I ssalc ytisebo ni erew
c ytisebo  .puorg lortnoc rof degnahcnu gniniamer ssal  
 
.puorg latnemirepxe ni nemow gnoma ytisebo no agoY fo ssenevitceffe eht ssessa oT  
 rotagitsevni eht ,nemow gnoma ytisebo no agoy fo ssenevitceffe eht ssessa ot redro nI
id tnacifingis a saw erehT .elacs IMB desu  eht neewteb erocs IMB ni ecnereff
 fo )82.23( erocs IMB tset tsop naem eht 7 elbat rep sA .spuorg lortnoc dna latnemirepxe
 latnemirepxe fo )60.23( erocs IMB tset tsop naem eht naht rehgih saw puorg lortnoc
ve si ti )22.1( fo ecnereffid naem eht morF .spuorg  dnuof saw ypareht agoY eht taht tnedi
 eht ni evitceffe eb ot 6 elbaT .ylno puorg latnemirepxe   stcejbus 2 tset tsop ni ,taht stciped
 saw ereht ,)%03( stcejbus 9 dna smarg 004 tuoba thgiew fo noitcuder a saw ereht )%66.6(
004 ot pu thgiew fo noitcuder a -  007  a saw ereht )%33.36( stcejbus 91 dna smarg
007 ot pu thgiew fo noitcuder -  dah meht fo enon puorg lortnoc ni saerehW .smarg 009
dna setatS detinU ni yduts a detcudnoc )6002( la te cicikaJ .thgiew eht ecuder   evah
gnol taht detroper - mret  vorpmi saw ssol thgiew  ni de htiw nemow esebo dna thgiewrevo  
002 fo noitidda eht – sgnidnif esehT .ytivitca lacisyhp fo kw/nim 003   eht ot ralimis era
 95  
stluser  )6002( la te relleohcS yb detroper  ohw   ecnanetniam ssol thgiew taht detartsnomed
nehw devorpmi saw  t ni degagne slaudividni etaredom fo d/nim 56_fo tnelaviuqe eh  
ytisnetni  .skeew 21 fo doirep a rof ytivitca lacisyhp  
  gnidrager stnapicitrap eht morf deviecer stnemmoc ,noitnevretni eht retfA
;mitabrev gniwollof eht delaever ytivitca lacisyhp dna ssalc agoy  
 ot drager htiW alc agoY :ss  
 .su rof sessalc agoy detcudnoc uoy esuaceb yduts ruoy ni detapicitrap eW“
 .yllaudividni sessalc agoy dedroffa evah ton dluoc ew esiwrehtO  
 rof seitiladom tnemtaert emos fo deen ni era ew“ taht desserpxe stcejbus weF
mac uoy ylemit tub ,noitcuder thgiew ”yduts ruoy hguorht su depleh dna e  
 :ytivitca lacisyhP  
  seitivitca yliad eht od ot su rof tluciffid saw ti agoy gniod erofeB“
 agoy ,deednI .ecnatsid llams a morf neve pat cilbup morf retaw hctef ot yllaicepse
fo seitivitca eht evorpmi ot su depleh sessalc   ot lufetarg era ew dna gnivil yliad
 a saw ereht ,stcejbus lla ot detfihs ton saw level ytisebo eht hguoht oS .uoy
.ypareht agoy htnom eno fo etips ni ,noitcuder tnacifingis  
 
 oicos dna ytisebo neewteb noitaicossa eht tuo dnif ot saw evitcejbo htruof ehT
ed  cihpargom  ,sutats latiram ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus selbairav
 lacidem dna melborp lacisyhp ,nrettap yrateid ,emocni ylhtnom latot ,noitapucco
.melborp  
 IMB eht ni ecneulfni yna strexe yduts eht ni elbairav eht rehtehw no sisylana nA
i erocs  neewteb noitaicossa on saw ereht ,taht dnuof rehcraeser eht siht nI .ereh detats s
 06  
 ,noigiler ,ega sa hcus selbairav cihpargomed detceles dna erocs IMB tset tsop eht
 ,nrettap yrateid ,sutats latiram ,emocni ylhtnom latot ,noitapucco ,sutats lanoitacude
syhp .sessenlli lacidem dna ytilibom ot detaler melborp laci  
 IMB eht neewteb noitaicossa tnacifingis yna eb ton lliw ereht ,saw sisehtopyh llun ehT
.selbairav cihpargomed dna erocs  
8 elbat eht morF  eewteb noitaicossa tnacifingis on saw ereht taht derrefni si ti  IMB n
 tcejer dna sisehtopyh llun eht stpecca rehcraeser eht oS .selbairav cihpargomed dna erocs
.sisehtopyh hcraeser  
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RETPAHC - IV  
 DNA SNOITACILPMI ,NOISULCNOC ,YRAMMUS
SNOITADNEMMOCER  
 
 mi eht ,yduts eht fo yrammus eht htiw slaed retpahc sihT  gnisrun rof snoitacilp
 dna noitartsinimda gnisrun ,hcraeser gnisrun ,noitacude gnisrun ,ecitcarp
.hcraeser erutuf rof snoitadnemmocer  
ydutS eht fo yrammuS  
 
 gnoma ytisebo no agoy fo ssenevitceffe eht ssessa ot nekatrednu saw yduts ehT
arur detceles ni nemow  ehT .iarudaM ,egelloC gnisruN traeH dercaS yb detpoda saera l
.yduts eht rof tes erew sevitcejbo gniwollof  
.1  .saera larur detceles ni nemow gnoma ytisebo fo ecnelaverp eht yfitnedi oT  
.2  enimreted oT   fo level tset tsop ,tseterp eht ytisebo   ni nemow gnoma
irepxe .puorg lortnoc dna latnem  
.3  etaulave oT   eht ytisebo no agoY fo ssenevitceffe   ni nemow gnoma
.puorg latnemirepxe  
.4   ytisebo neewteb noitaicossa eht tuo dnif oT  selbairav cihpargomed oicos dna
,sutats latiram ,noitapucco ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus   yrateid
.sessenlli lacidem dna ytilibom ot detaler melborp lacisyhp ,nrettap  
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 erew sesehtopyh llA .yduts eht rof tes erew sesehtopyh gniwollof ehT
 .ecnacifingis fo level 50.0 sa detset  
 
.1  aem ehT  tset tsop n  xednI ssaM ydoB  erocs fo  ni nemow   latnemirepxe
 tseterp rieht naht srewol yltnacifingis eb lliw ypareht agoy dah ohw puorg
.level  
.2   eb lliw puorg latnemirepxe eht fo erocs IMB tset tsop naem ehT
.puorg lortnoc fo erocs tset tsop naem eht naht rewol yltnacifingis  
.3  eb lliw erehT  a teb noitaicossa tnacifingis rieht dna ytisebo neew   detceles
 ,noitapucco ,sutats lanoitacude ,noigiler ,ega sa hcus elbairav cihpargomed
 melborp lacisyhp ,nrettap yrateid ,sutats latiram ,emocni ylhtnom latot
.sessenlli lacidem dna ytilibom ot detaler  
 siht fo krowemarf lautpecnoc ehT  nepo s’ynneK W.J no nopu desab saw yduts
.yroeht metsys  
 noN - .yduts eht rof desu saw ngised puorg lortnoc tsettsop ,tseterp tnelaviuqe  
 
ypareht agoY saw elbairav tnednepeD dna xednI ssaM ydoB saw elbairaV tnednepednI  
 
 saw noitcelloc atad rof desu loot ehT  IMB fo ytilibailer ehT .OHW yb elacs IMB
tset yb detset saw -  fo ytidilav tnetnoc ehT .88.0=r eb ot dnuof dna dohtem tseter
 .strepxe evif morf deniatbo saw erudecorp  
 
 36  
 erew ,iarudaM ot gnignoleb saera larur erew hcihw ,ragaN akelardnahC dna ragaN aridnI
eles  lortnoc dna latnemirepxe rof desu saw euqinhcet gnilpmas  tneinevnoc ehT .detc
 erew airetirc noisulcni dellifluf ohw nemow eht ,segalliv eseht morF .ylevitcepser puorg
.detceles  
itnerefni dna )noitaived dradnats dna naem ,egatnecrep( scitsitats evitpircseD  scitsitats la
ihc( -  ot dna atad eht ezylana ot desu erew )tset ’t‘tnednepedni dna tset ’t‘deriap ,erauqs
  .sesehtopyh eht tset  
ydutS eht fo sgnidnif rojaM  
.a  .elpmas eht fo scitsiretcarahc cihpargomeD  
 66.65( 71 stnapicitrap eht fo ytirojam ,ega ot drager htiW 02 erew )% -  03
 .ega fo sraey  
  latnemirepxe morf udniH erew )%33.36( ytirojam ,noigiler ot drager htiW
  .puorg lortnoc morf %33.35 dna puorg  
  loohcs yradnoces ot pu dah )%33.37( 22 stnapicitrap eht fo tsoM
 noitacude  
 irram erew )%09( stcejbus eht fo ytirojaM spuorg htob ni de  
 .spuorg htob ni srekam emoH erew )%001( 03 stnapicitrap eht llA  
   puorg lortnoc ni )%06( 81 ytirojam ,emocni ylhtnom latot ot drager htiW
0003 .sR gnitteg erew puorg latnemirepxe ni )%66.65( 71 dna -
.htnom/0004  
 2 ytirojam ,taht dnuof saw tI  smelborp lacisyhp yna on dah )%33.38( 5
.spuorg htob ni ytilibom ot detaler  
 46  
  htob ni sessenlli lacidem yna on dah )%33.39( 82 stcejbus eht fo ytirojaM
.spuorg  
 :ytisebo fo ecnelaverP  
02 morf nemow 741 fo latot A -  morf deneercs erew ega fo sraey 05
kelardnahC  .%12.44 si ytisebo fo ecnelaverp llarevo ehT .ragan aridnI dna a
 puorg ega siht ni nemow eht fo flah noitalupop larur ni ,neve taht tseggus hcihW
.esebo eb ot dnuof era  
 
:puorg latnemirepxE ni nemoW eht gnomA  
  ytisebo ni erew )%33.39(  nemow 82 ,tseterp nI  nemow 2 dna I ssalc
 ,)%66.6( nemow 2 tsettsop ni saerehW .II ssalc ytisebo ni erew )%66.6(
erp dehcaer yeht ,I ssalc ytisebo morf -  nemow 1 dna thgiewrevo ei ytisebo
 .I ssalc ytisebo dehcaer yeht ,II ssalc ytisebo morf  
 er dah )%66.6( stcejbus 2 tset tsop nI  ,smarg 004 tuoba thgiew fo noitcud
004 ot pu thgiew fo noitcuder dah )%03( stcejbus 9 dna -  91 dna smarg 007
007 ot pu thgiew fo noitcuder dah )%33.36( stcejbus - .smarg 009  
  tseterp naem eht naht rehgih saw 60.23 fo erocs IMB tset tsop naem ehT
24.23 erocs IMB  .  
  naht rewol saw puorg latnemirepxe fo 60.23 erocs IMB tset tsop naem ehT
 agoy eht oS .puorg lortnoc fo 82.33 fo erocs IMB tset tsop naem eht
.evitceffe saw noitnevretni  
  detceles dna IMB neewteb noitaicossa tnacifingis on si erehT
.selbairav cihpargomed  
 56  
 
                 snoisulcnoC  
 .yduts siht morf nward erew snoisulcnoc gniwollof ehT  
.1   ytisebO ot erusopxe suoiverp on evah yduts eht ni detapicitrap ohw nemow ehT
.seitiladom tnemtaert  
.2   B tseterp naem eht naht rehgih saw 60.23 fo erocs IMB tset tsop naem ehT  IM
 .24.23 erocs  
.3   eht naht rewol saw puorg latnemirepxe fo 60.23 erocs IMB tset tsop naem ehT
puorg lortnoc fo 82.33 fo erocs IMB tset tsop naem  
.4   cihpargomed detceles dna IMB neewteb noitaicossa tnacifingis on si erehT
tacude ,noigiler ,ega sa hcus selbairav  ylhtnom latot ,noitapucco ,sutats lanoi
 dna ytilibom ot detaler melborp lacisyhp ,nrettap yrateid ,sutats latiram ,emocni
 .sessenlli lacidem  
oitatimiL ns 
.1  .ytisebo fo serusaem rehto ton dna derusaem saw IMB ylno yduts siht nI  
.2   nihtiw detcudnoc saw tset tsoP .skeew xis  
.3  noituac htiw deterpretni eb tsom sgnidnif ezis elpmas llams fo esuaceB  
.4   modnar yb ton dna euqinhcet gnilpmas evisoprup yb detceles erew selpmas ehT
.gnilpmas  
.5  yad/ruoh ½ ylno rof enod saw noitnevretnI  
.6  rtnoc rehto ot drager htiw gnilesnuoc rehto oN  eht os ,ytisebo fo srotcaf yrotubi
.sdnetxe emos ylno ot decuder saw level  
.7  .dnuof ylnommoc  ton erew III ssalc ytisebo ecneh aera larur a saw gnittes ehT  
 66  
 
       gnisruN rof snoitacilpmI  
  yrev si ypareht agoY taht troppus yduts tneserp eht fo sgnidnif ehT  ni evitceffe
 eht ni snoitacilpmi lareves evah yduts eht fo sgnidnif ehT .thgiew gnicuder fo smret
.sdleif gniwollof  
:ecitcarP gnisruN  
o  ,oiranecs htlaeh s’yadot ni ecnatropmi nevig si htlaeh nemow ecniS
nisrun ni snoitavonni gnirb nac sesrun htlaeh ytinummoc  yreve esuaceb erac g
.laudividni euqinu a si namow  
o  noitaicossa pleh fles etalumrof ot nemow pleh nac sesrun htlaeh ytinummoC
 seigetarts noitacifidom elytsefil tnemelpmi dna htlaeh etomorp ot puorg ro
bo fo tnemeganam dna noitneverp elbaniatsus ot agoY ekil .ytise  
:noitacudE gnisruN  
o  dna slliks etauqeda htiw stneduts gnisrun rewopme osla nac rotacude esruN
.nemow fo htlaeh etomorp ot ypareht agoY ni egdelwonk  
o  gnisrun eht lla os ,gnisrun fo mulucirruc eht ni detargetni eb nac agoY
h ot deraperp eb lliw stneduts .noitalupop lareneg osla dna nemow eht ple  
:hcraeseR gnisruN  
o  enod eb ot dedeen era seiduts erom taht tcaf eht tuoba sgnirb osla yduts sihT
.spuorg tnereffid ot seigetarts agoY gnisu sgnittes tnereffid ni  
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:noitartsinimda gnisruN  
o lahs srotartsinimda esruN  rof aera ytinummoc ni sessalc agoY ezinagro l
.secivres gniredner  
o .secivres gniredner rof secruoser edivorp nac srotartsinimda esruN  
o .ecitcarp desab ecnedive etomorp nac rotartsinimda esruN  
o sesrun rof gniniart agoY ezinagro llahs srotartsinimda esruN  
                                                   snoitadnemmoceR  
 rof edam neeb evah snoitadnemmocer gniwollof eht yduts tneserp eht fo sisab eht nO
.seiduts rehtruf  o .doirep regnol a rof puorg regral a rof detcudnoc eb nac yduts ralimiS  o oc eb nac yduts ralimiS cudn ot det  puorg tnecseloda  o  nabru dna larur neewteb yduts evitarapmoc a sa enod eb nac yduts sihT
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,madaM /riS detcepseR  
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.stnemeriuqer ytisrevinU fo tnemllifluf laitrap ni iannehC ,ytisrevinU lacideM R.G.M  
 
 si tcejorp hcraeser fo cipot ehT e eht ssessa ot yduts A‘  no agoy fo ssenevitceff
’iarudaM fo saera larur detceles ni nemow esebo gnoma ytisebo . 
 
 ruoy rednu krow hcraeser eht od ot reh timrep yldnik ot uoy tseuqer erofereht eW
     .snoitseggus dna ecnadiug elbaulav  
     
,uoY gniknahT  
 
       ,yllufhtiaf sruoY  
            ,lapicnirP  
     EGELLOC GNISRUN TRAEH DERCAS  
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D.M ,ayirP ijniruK .rD  
,emoH gnisruN kihtraK  
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,D.hP ,.AM ,.AM ,cS.M ,masakarpayeJ .S .rD  
,gnilesnuoC dna ralohcS tnednepednI  
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.b  62 - sraey 03  
.c  13 - sraey 53  
.d  63 - sraey 04  
.e  14 - sraey 54  
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.3  noigileR  
.a  udniH  
.b  milsuM  
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.4  sutatS lanoitacudE  
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.d   rehgiH yradnoceS  
.e  egelloC  
.5  sutatS latiraM  
.a  elgniS  
.b  deirraM  
.c  wodiW  
.d   ecroviD  
 
.6  noitapuccO  
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.a  efiw esuoH  
.b  ilooC  
.c  srehtO  
.7  secruos lla morf htnom rep emocni ylimaf latoT  
.a  0002 sR <  
.b  0002 sR - 0003  
.c  0003sR - 0004  
.d  0004 sR >  
.8  nrettap yrateiD  
.a  nairategeV  
.b  noN - nairategeV  
.9   uoy oD ?melborp lacisyhp yna evah  
.a  seY  
.b  oN  
?evah uoy od melborp fo epyt tahw sey fI  
.1  gniklaw ni ytluciffiD  
.2  skrow dlohesuoh gniod ni ytluciffiD  
.3  sriats gnibmilc ni ytluciffiD  
.4  ssensselhtaerB  
.5   srehtO  
.01  ?sessenlli lacidem yna evah uoy oD  
            seY   .a  
            oN   .b  
                ?evah uoy od sessenlli fo epyt tahw sey fI  
noisnetrepyH .1  
setebaiD .2  
sesaesiD traeH .3  
srehtO .4  
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:SRETEMARAP LACINILC  
.1  thgieH  
.2  thgieW  
.3  xednI ssaM ydoB  
 
gnisu yb detaluclac si xednI ssaM ydoB ehT  ,alumrof eht  
        )gk( thgieW  
  __________  =  
         thgieH 2 )m(  
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amihcsaP.1 - anattu - anasa  .1   dna kcab rewol ruoy hctertS .dehcterts sgel ruoy htiw nwod tiS
 esiar  eht peek dna ,kcab ruoy nehtgnel ,drawrof kooL .smra ruoy
.eerf gnihtaerb ruoy dna tsehc  
.2   ot ton yrt dna drawpu nworc ruoy hcterts ,drawrof dneb ylwolS
 taht ti ot eeS .kcab rewol eht fo msimanyd gnitroppus eht esol
.tlit ro evom ton od sgel ruoy  
.3  ahxe uoy sA  ro selkna ,sgel rewol ruoy ot sdnah ruoy evom el
 eunitnoc dna teef ro selkna ,sgel ruoy llup ylthgiL .teef
 .gnihcterts  
02 - stnuoc 03  
 esiaR geL elbuoD .2  .1  .roolf eht no talf eiL  
.2   dna thgiarts seenk ruoy gnipeek ,sgel htob esiar ,elahni uoy sA
 skcottub ruoy roolf eht no  
.3   .semit net taepeR .sgel ruoy rewol dna elahxE  
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agnajuhB .3 - anasa  .1  .smra rewol ruoy no stser daeh ruoy elihw ,ylleb ruoy no eiL  
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w ruoy teL .sdrawkcab .tsehc ruoy no tser thgie  
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